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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al mayor de In-
: tendencia D. Luis Contreras y L6pez Mateos, que se en-
cuentra en situaci6n de excedente en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ 'muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 19U.
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sas que remiti6 V. E. á este Ministerio en 25 de ene-
ro 'Último, formulada á favor del guardia segundo de la
Comandancia de Caballería del 2 I.o tercio de ese cuerpo,
Francisco Cosmes Zaballos, con motivo de los sucesos que
tuvieron lugar el día 25 de noviembre del año próximo
pasado, en el Hospital cHnico de Barcelona, al restablecer
el orden p'ÚbJico perturbado por la multitud de amotina-
dos que los agredía, resultando gravemente herido, el ~ey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al intaresado la cruz
de plata d~l Mérito Militar con distintivo, rojo y' pensi6n
;nensual de 7150 pesetas, vitalicia, como recompensa á su
distinguido comportamiento y relevantes servicios pres-
tados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1912.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
11I
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien cotÍ6.rmar las recompensas otorgadas por el Capi-
tán general de Melilla á las cIases é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relaci6n, que da principio con
el cabo Joaquín García Morato y Ruiz y termina con el
paisano Silvestre Lorenzo Raizo, por su distinguido com-
portamiento y méritos contraídos en los diversos· tiroteos
y escaramuzas sostenidos en las posiciones avanzadas' de
la línea del río Kert (Melilla), desde ella de septiembre
al 15 de noviembre 'Último.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 19J2.
J!¡¡OTlm
Señor •••••
_. 10_._._. ..,.._~_ ¡ , , 14 _."",,.., ,.,. ¡ t __• - __
Otro : ..
Reg. lnf.a de Afdea, 68. • • • • • ••. Cabo .
4
D. O. a'dm. 04
RecompeUll9.1:NOMBRES
19 marzo 1912
., . \Cruz de plata del Mérito Militar con
Joaqum Garcla :Morato RUlz••••••••••• ¡ distintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar conl\Iacari0 Olivas de la Plaza............ distintivo rojo y pen;si.ón mensual. de. . 2,50 pesetas, no vItalIC¡a.
Fructuoso Calvo..••.••••••••••••.••.
José Tabernec Lledó .
José Bulg Uzí:¡uiano••••...•••.•••••••
Santiago Ramos García ..••••••••••.•.
Fernando Valderas Rivieso ••••••••••.
José Botella •.•.••••••.••••••••••••••
Pedro Guerrero Hernández •••••••• '••.
Toinás Rodríguez L6pez .•..•••.•••.••
José Donad Coloma ..•••.••••••••••••
Vicente Rubio Andrés..••••••••••.•••
Marciano Mejina•..•.•••.••••••••.•••
Jorge Sánehez Sanz .
Juan Ocaña Téllez ,' oo Cruz de plata del Mérito Militar con













Gabino Pozuelo del Moral. ••.••••••.••
Antonio Beltrán Munárriz••••••••.•••• tcruz de plata del Mérito Militar con
Manuel Vázquez Martínez............. distintivo rojo y pensi6n mensual de
Felipe Casanueva Martín.••• ~........ 750 pesetas no vitalicia.
Domingo Fonce Arias ••••••••••••••• '~C ' dI' d 1 ".é·t ..r.1·ta C
F d P l H · á d ruz e p ata e ..~ n o =¡ .r onernan o a ma eln n ez........... di" .
José Díaz Suárez. • . . . • . • • • • • • .. . • • stmtivo rOJo. .




Antonio López Barreiro .••••••••••..•
Raimundo Sánchez Ledanz .
Eduardo Valdés López ••••••••.•••••.
Francisco Si\Usó Albá .
Lucio Escudero Cornejo ..••••••.•••••
Paulina González Cordero.••' •.••••••••
Juan Sánchez ~forerto .•.••••••••••••
Fructuoso Escalante Marguelles..•••••
Francisco Fernández Labrador.••.••••
Esteban GarCÍa OlJaestre ••••.•••.••••
Francisco Fernández Dorrego••.••.•••
Pedro Campos Sandino.•.••••••••••••
Benito Guerrero Espinosa .
Astería Martín García .
Jesús Arias .
JuanJorge..•••••••••••••••••. ~ ••••• ,
Ignacio Prieto Bazul••.•..•••••••••.•
Gonzalo de Frutos Sanz••••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Alejandro González del Pozo...... •.••• distintivo rojo.
Angel Tabero Fernández.••••••.••••
Segundo Herranz Robledo .
Ricardo Alvarez López .••••••.••.•.••
Florentino Rodríguez Peralta •••••••••
Adolfo Carril Cavillac ..•••••• ; ••••••.
Antonio Arbo Medina•••••.••••••••••
Pascual Ramos JáureguL •••••••••••••
Abel González Arrieta .
José Fernández Rodríguez ••••••••••••
Alejandro Polau Provinciano••••••••••
Joaquín Garda Sancho .




.Betnabé de Pablo de Andrés••••••••••
Andrés Segura Vaca .
Victor Rodríguez Incógnito .
José Izquierdo Casin•••••••.•••••••••
Antonio RioS Fernáu(V"::., , t •• , , I , , , • I
































Otro de 1.a ••••••••
Otro de 2.a••••••••
Otro.. "..... I""" .. lt ..
Otro de 1.a.••••••.
Otro de 2.a." ••••••




Otro I.a.• " .. 11" .. "" ..
Corneta'•• "' 1"" ... ".





Reg. lni.a de San Fernando, JI ••
Reg. Inf.a de San Fernando, II. ,j0tro .
¡Soldado .
Reg. Iuf.a de Ceriñola, 42 ••••••• IOlro .
Reg. Inf.a de Mallorca, 13 •••••••íCabo .(Soldado•.•••••••••
Reg. Inf.a de Guadalajara, 20 •••• ¡Cabo .••.•••••••••
Soldado .
Reg. Iuf.a de Melilla, 59 .••••••• ,10tro ..10tro~ ..
Re-g. Iuf." de Africa, 68 ••••••.•• ~Otro ,(Otro 11 11 ..
. jotro.•••••••••••..
. . Otro ..
Otro .
Reg. Inf.a de San Fernando, 11 •• Otro.••••••••••••.
Otro .
Otro..•••••.•.•• ,.
¡Otro ., Cabo •••.•••••.••.Otro..•••.•.•••••.Reg. Inf.a de Ceriñola, 42 ••••••• Soldado .Otro .
Otro .
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Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
KmmRES·
Otro.••• , ....... " ¡ ......
Otro..••••••.•••••
Otro..• , ti ".
Otro ,. .
Otro """.






























Soldado de I,a •••••















Otro de r .
Otro de z.a••••..••
Otro de La ••••.•••







Otro de La •••.••••
Otro de <loa•••• ""
OtrO....... " •.. "
Sargento•••••.••.•
Cubo., , . ~ .. " t .....
Qtroto ..... t '."1'
Sargento ••••••••••
Cabo•. "..... ~ .. , ........
Otro..•..••.••..
Otro, ........ , ..... ~ .... ~ ~
,Otro.. , .t •• 1" ., ••
Otro.,,,. _f •• " .. " ..
Otro " ~" .. " .
Otro..• , ••.. _"""
Otro...••••....••.
~Otro.•.•.•.•..••••.
Otro, •• , , , ••••. ,¡ • ~
,Otro:, •. I ••.••••••
..Cuerpo. I Cllllleft
----------I------I~..:-._-_._--_._---!-------_ .._-----
Soldado Eduardo Hernándcz Paredes .••••.••••
Eustafluio Surrasqueta Arrúe •••.•••••
] uun Gorroií.o Hurbe .•••••.•••••••.•.
Miguel Zalvo l\I"rtln .
Bautista Franch Collado .•••••••.•••..








Juan Cruz Expósito •..•.••.••••••••• ; .
Pio Iniestrr Carretero : •.••
Elías Salced.o Ibáñcz .
Emeterio Aparicio Jata•.•••••..•• , •.•.
Fernando Moreno Villalobo•..•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con;"
Antonio Lor,~nt Caraballo.. . . . • • • • • • • . distintivo rojo.
Laurentino Jinés Gonz:ílez ••••.••••••.
Francisco Tuizo Espinosa.••••••••••..
José Orihuel Cervera...•••••.••.•. " .
Mauro Diez Diez....•••.•••••.••.•••.
Hilado !v1artínez Díez••.••••••••..•..
León López Vaquero .
A:lgel Rodríguez Bouzas .
Angel Garda Amores..•••.••••••.••••
Eduardo Penellas Fernández•••••••..•
Serafin Lage Grande .....•.••.•••••.•
Efrén Seoane Gonzále%•.••.•.•••..••.
D. Leopoldo Gómez Cremades •..•.•.
Jesús Pérez Andrade .
Angel Ortega Sánchez '.' •.•..••..•
Pedro Segado Qrico ....•...•.....••.
Ludano Ruiz Guillén •. " . h·' f
Eustaquio Trapote González ••• , ••••• .fCr~.i}e.plah. de-.l Mérito Militar con
. t lSLllltIVO rajo y pensión mensual de
Manuel. M~rtín<:z Navarr? •.•.••••••.• ] 7,50 pesetas, no vitalicia.
Gregono Castanoa Fernandez .••.•••.
Adrián NogaBlonte.................. .
Eduardo Co!lantes González .•.•.••.••
Felipe Andrés López..•.••••• ,•••••••
Felipe Charraina Asensio ••.•••••.• , ••
Mareelino Sebastián Asensio ..• , •.••••
Domingo Során Vicente ..••.•••.•. , .•
Serafín Pato Forno.....••. " ..••..•.•
Miguel Anar Pércz..•...•.•••.••..•..
Santiago Cuello Arizonda.•••.•••••••.
Zacarías Díaz Ponteeha .•.•••••••.•••.
AveJino Vázquez Iglesias.:•••••.•••••
Prudencia Cuesta G(11'l,ldo •••.•••••.••
Antonio Boluños Libás ...•.•.•.•.•••.
Ramón Neigues Gaspín...•....•...••.
Domingo Garda Josalina .
Sebastián Nicolás Más •••••.••.••.•. ,.
Antonio Díaz Villar .
MaUlle! Portilla González •••.•••.••••.
Narval Useros Ruiz .•.•••.•.•...•••..
Alejandro González Pérez •..•.•.. " •.
Bonif1l;cio Sáez Beigorri., •••.••...••..
Agustrn Salgado Cornees o .
Angel Pasader Viñas.•.••.•••••••••..
Pablo Vázquez Cuesta•.••••••.•.•....
Valentín Martín Ml\~il,1eoa. o., o .
Fide~ i\Ioní!lderl=\ Fernández .•.•.••.•..
El11Hli.¡nQ Martínez Ledó••..•.•.•••••.
Apol~r;ioSáiz Mi1.rtínell .......•....•..
D. Juhan C,\hl'cl'ü y GiL ......•.•.••••
Baldomera lTarcía Cifuentes ••..•'..••.
l\fannel Bercero Carreras .•••••..•....
Constantino Aguado Esc~dero ' }c.'rtid· .t·~e. plata. del Mérito Militar ~Otl• { I.stmtrvo rOJo y pensión mensual de
~~~!f~~:l~:~~~~\~~~'~~~~{e~:::: :: : :/. Z 5 pesetas, no vitalicia.
Alltomo C:lrnés Martín•••.•••••••••••
Pablo Guallas Burgos.. • • • . . • • • .
Dior:is~o Bravo Cabreiro....... :::::: ~ Crll;Z ~e. pIata del Mérito Mi!itar· con
MaxHlllno Gar.da p.eña..••••••••••••••( dlsbntlVo rojo.
Lorenzo Bergebal Romea., •• " ••••.••
Andrés Ros C!adern,........... • ,.
Dalrnacio Fcrn&ndez Vázqnez ••• ••
f!:!\rique RQc\~,~uei Iglesias, \: : : : : : :: :
Reg. Inf.R de San Fernando, 11 ..




D; O. ft~: 6
Reoompenw
19 l;llarzo 1912
Abelardo Piñeiro Valiente •.•.•••• , •••
Francisco Mármol Domíngue~•..••••••
Juan Fuertes Lava!. .••••••••••• '" '"
Avenil Peñalva Martínez .
Miguel Marchón Sieira •.•••••••••. , ••
José Mora Guelairo ••..•••.••.•••••.•
Leand:ro Managuis Moneat ...•.. " •.••
Francisco Noriega Mendoza••.••••..•.
José Latorre Arribas .••••••..••.••..•
Enrique García Arguero. •• • •..•••.••
José Cebala Ortíz .... : ••••••..••.••.•
Wanuel Sedó Fernández•••.•••••••••.
Joaquín Gallegó Artás .•..••••.••••••.
Andrés Barciela l\lartínez•.•.••.•••••.
Antonio Sotocas Cuevas .•..••••.•••••
Tcodoro Gutiérrez Gutiérrez .
BIas Dabase Centeno .•••••.•••••••.•.
Rutina del Prado García •..••••.•••••.
Alberto Gal'da Fernández ••••.••••.••
Ramón Valls Torga.•.••.••••••••••••
Antonio Seara González ..••••••.••••
Feliciano Orl~gaMartinez .•••.••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Fraúcisco Fernández Núñez. .••. ••.•• tintivo rojo.
Agapito Zabalza Znlet •••.•.•••.•••.
Marcos Tasias Bonalls..•.•••.•.•••.• ,
Gregario Estévez Martí •••.•.••.•••••
José Rodríguez Real.. .
Bernardo Lizzano Casado••••••••••••.
Esteban Amatria 05és.•••••••.••••••
Amado Llavera Camps••.•.••.•••••• ,
Vicente Garda Rodríguez • ~ •••.••••.
:'I'\:aximiano Esteban de la Iglesia.•..•••
Domingo COl1SÓ Fernández••••.•••.•.
Emilio Marcos Lázaro .•••.•••••••••..
Juan Hernánc1ez García •.••.•••.••••.•
Juan l\Iillán Almagro .
Jesús Iglesias Janeiro .
Benjamín Gómez Pulido .
Ramón Soler Ant6n .•...••••••••••••.
Juan Fernández Pérez.•.•.••••••.•.•.
Alberto Calderó Sakedo••••••••.••...
Domingo Pereira Mauricio ..••.••••..•
Enrique Gómez García .
Miguel :Faver Crespo .•.•••••.• , •..•.•
icruz de plata del Mérito Militar con dis-Carlos :'Iercader San Martín.. • • • • •• • • • tintivo rojo y pensión mensual de 7,5°pesetas, no vitalicia.
Alejandro Prados Alonso..•.•••.••••.•
Vicente Sampere (hico..•••..•.•...•.
Rafael MalJebrera G6mez .•.••••••...•
Vicente Rivés Mulet .
Joaquín Polo Tudols .
Salvador Grada Castellnón..••.•••••••
Tomás Lunas Jiménez .•••.•••••.•••••
Rafael Anglas Rivera .•..••••.••.•••••
Francisco Calero Delgado .••••••••••.•
Joaquín Morente Ruiz .
Rafael Romero Rojas ...•••..••.•.••••
José Alonso Navarro.•••..•••.•.•••.•
Manuel Segundo Varea..••.••••.•.•..
José Samaniego Domenech .•.••••••••.
Diego Segura Uroa •••. '" .••••••••••.
Ildefonso MaUlla Fernández..••••.••••
Miguel Muñoz González, ••••.•..•.•••.
Miguel Pujol Planas .••..•••.••.•.•.••
Domingo Ortega Gavira .•.•••...••• " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bautista Carda Cortés. .. •••..••••.•. . tintivo rojo.
Domingo Ledesma Rojas ••.••••..••..
Vicente Más Más•...••••••••••••.••..
Ismael Jimeno Piñón .
Simón Martinez Navarro .•.....•..••..
·Francisco Rosa Zamora .•.•....••..•..
Facundo Martín Estévez .
Mp.Hq>l RQc1dgu~Z; García•••• '" •••.••
Frauoisco Pardo Callarla, ..••...•.••..
Manuel Agullar Duarte .•.••••. , •••...
Francisco Sánchez Vicente••..••••••.
Ramón I\larin Martinez.••.. , •.•...••.•
Manuel ESpal'ZR Barba•.....••••.••••.
Juan Anqrés Pérez ..•..•.•••.........
R¡¡.fael Cácercs Sánchez...•..•..••••••
l't'l:n¡¡ndo S.l].jrH Planela. • ••••.•••••.•
Ad.riano Llamas Sánchell••••• , ••.•••.•
Antonio Chamorro García.••••••.•••••
José $p,blo Alonso •••••• , •••••• "." •.
Otro...... 11" ..... ti f
Otro.•• , .• , .• , •• "











Otro de 2.a .••.••.•
Otro......•......•
Otro..• '" •.•..••.
:.)trQ. ~ , ,T, .
Otro.. lO' ,',.
Otro...•.••..•.•••






















































Herrador de 2.a .•••
d 1 " Corneta...••.•••••Grupo ametralladoras e a l. 10tro de La .


















Olalel NOMBRES ReCompeD.llU .
!
l·
Re¡¡o. fuf.a d~ AfriCB, 68 •••••••••
~eg, Inf,a de Mallorca, 13 •••••••
Reg Iní.- cle Guadalajara, 20, •• "
Soldado de 2.&••••• I Fernando Arjona Sánchez•..•.••••••..
Otro.. • • • • • • • • • . •• Abundio Barrientos Tri¡¡¡uero.•.••••••.
Otro Angel Querol Sevilla .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Luis Muno?; Quesada, .• , •.•• , ••• '. ••
Otro,. • • • • ••• • • • •• Manuel Gallardo del Ojo •.••••••••.•••
Otro Julián Quiles Calabria.•.• , •.••••• , ••.•
Otro.. •• • • . • • • • • •• Jos.é G~.~ne:? García , ••••••.•
Otro.•• , ••••• , . ,., LU1S Gull Gomez ", •• ,.', •••••••••••
Otro, ••••••••••••. José Palacios Macías .• ', •.•• , .••• , ••.••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Antonio Corbalán García... , •••. , •••••
Otro , •• , Juan Bernal Eareeló., ..• ", •• , ••..• ,.
Cabo., • • • • • . . •• . •• Francisco Villendos Biosa..•••••• , ••• ,
Soldado de La, .... Juan Moreno'Sánchez..... , ... , •.•.•• ,
S.,ldado de 2.a ••• •• José Fernández Escario •• , .•••••.•••••
Otro José Baraza Ramirez••.••••••• , "
Otro José Sanchiz Susch ', ,
Otro..•.......•••. Juan Salobre.. ~ .
Sargento.......... Federico Estelles Quirol •••••••••• , .•
Otro.. •• • • • • • • • • •• José Garcia López .. , . , ••••••.•.•••• , .
Otro.••••••• , • •• •• José María Gil Cervera••.••..• , ..••••
Otro.••• , ••••• , • •• Pedro Flores Ga1cera1. ••••••.•••.••• ,
Otro.. • •• • • • • • •• •• Manuel TOl1:ajada Camafías.••• , .•••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Dagoberto Jiménez Estebe..••••••••..
Otro.. • • • • • • • • • • •• Silviano Jiménez Huclana .
Otro.. • • • • • . • • • • •• Genaro Mustieles Zapa .•••••.•. , ••••.
Cabo. • • • • • . • • • • •• José Sastrisgues Añó..•.•.•. , ••.••• , •
Otro.. • . • • • • • • • • •• Felipe Alonso Ruipérez•••• " • , , .. , • ,
Otro.. • • • •• • • . • • •• Abelardo Belenguer Alcover.••.••••.•
Otro.•••.•••.•••.• Esteban Fernández Sarmentero•..•...
Otro.. . • . . . . . • . • •• Juan AntelII). Riera.••..•••..•••.••••.
Otro Juan Gregón pJrez .
Otro... • • • . . • • • . •• Francisco Zurriaga Torreis ..•.•••..•.
Otro.•••. '•••••• : •• Alejo Lucas García ••.•.•••....••••••
Otro.. • .. • • .. .. Alfredo Mari Cherigues .
Otro.. • • • • . • • • • • • • Prodso Delgado Conejo.•••••••• , ••..
Otro.. • • • • • •• • • • •. AlejO Hernández Sedano •....•• , ••.• ,
Otro.•••• , .. • • .. • • Isidro Moreno Rodrigo .•• , •• , •.•.•••.
Otro.•.•• , •• , • • • •• Lucio Gómez Barral. •• , ••••.•.••.. .' .
Otro José Monterrico Rodrigo •..• , ••••••••
Otro... • .. • • .. • José Soler Navarro , .
Soldado' de 1.a.. • •• Bernardo Tapia Díez....••..•••.. , • , .
Soldado de 2.a••• " Salvador Aguilar Cuéllar ••••• , , , o , • " C . .. ' "
Otro... .. . • . .. .. •. Gabriel Frutos Fernández.• , .. o • • .. ... r~z ~e pla!a del Ménto MJ1Jtar con dlS-
Otro.... • •••••• ,. José Hernández Martínez, ••• ' ., • . • . . •• . tlntlvo ro)o.
Otro.•••.•••• o • • •• Agustín Navarro Pardo, ••••..•. , •• o ••
Otro., ••••••••.•• , Vicente Saurí :Jl.fartí. .•• o o • • • • •• ., •••
Otro..• o •••••••• ,. Bautista Tapia VilIalba .•.• '.1. •••••••••
Otro. o ••• o José Coloma Sirsent, , .• o' .~•••••••••
Otro.. • • • • • • • . • . •• Diego Pérez Sánche~.• , , , o • , o ,., • o , •• ,
Corneta.••••••• ' •• BIas Bermell E:¡,::pósito.••••.•. , . , ••• , .
Soldado. • • • ... • • •• Ce¡¡áreo Debeza AeguL ••••• , , •• , , • , .
Otro ••••••• , •••••• Vicente PláBrocal •. ,.,., .. o ••• , o ••••
Otro..... , .•••••• , Juan Maria Dolores Jiménez.•... , , •••.
Otro.•••• , o ••••• ,. Sebastián Serradel Gran..• ,., •••• , o.,
Corneta.•••. , •.•• Juan Fernández Clement ••.••..••••• ,
Soldado de l.a••• ,. Vicente BouPérez••.• , .....•. , ••• , •.
Soldado de 2.a...... Francisco Pagales Galera., .•. o, ••••• ,
Otro... • • • • • • • • •• •• l\1anuel Lita Catalá.. , .•••.• , • , • o •••• ,
Tambor •.• o ••• o,., Teodoro Tortajada Monleón, ••.•• , •••
Corneta o •••• Benjamín Castellanos García.• , •.•••..
Soldado de t.il.... •• lJ;le¡¡tló\rio ROldán Garda.•• ', .• , .•••. ,.
Otro de 2.a , Daniel Burrea RuIdo , .• , ••••• l\ o.'.
Otro.••• o ••••••••• Manu~lMoreno Sebastián•••••••••••.
Otro de l.a .••••• ,. FranCISco Pérez Hernánde~. o •••• , •••
Otro.. • • • . • . • . • . .• Agustín Caballe Miró.. , ••• o •• , , , •••• ,
S'oldado de 2.a• • • •• Arturo Cuesta Martinez .. , , •••• , ••• , ,
Otro.. • • • • • • . • • • •. Antoliano Vidal Pérez.•• , •• , , ••••• o ••
Corneta , . •• 'Gabriel Tefermá Gil.. o o • , ••••• , • o ••••
l'lJ.mbQr ...• :. o ••• • Emiliano N'Úñ~:¡; Rueda•. o••• '" •• , ••••
$old~do de ~,~..... Aqtonto Valdelli BlanchL " ., •••••.••
Otro de 2.,......... :Ellas .Hecha Lorenzo.. , •• , ., ••• , .' •• , ,
Otro.•• , .••••••. '. Fracls,co Soriano Martínez•.•••.••••• ,'
Otro de I.a•••••... FranCISco AlcQberre Escudé•• ", •••..
O~l'P 4<: i,'J. ••.• ,." Raf¡¡erléinarl;l:ll Lázaro , .
Otro. • • • • • • • • •• • •• Crist6bal Lahoz Mercader., ••.•••• \ '
I()tro , José Sánchcz GamonaL JO"':::
Maelitro ;lrmero.••. José Avella SllfiCho \ •• ,., •••• ,
Otro o 1J:nriqu~ Ecllver Avellá o •• , ••••• , •• , •
Sargento José;Rulrs Barranco•• ,." •••••••. , .
Otro.. • • • • • • •• • . •• Ramlro M~1inaMtlreno.•••••.••...• o •
Otro.•.. " .•••••.. D. José AvIlés García , .
Otro... , ••••••••• ', Marcos Terrades Castillo, .'••••••• o •••
Otro...•. , •••••••• Avelino Mandrea Sánche:.,. o oo ••••• o
Otro.. • • • • • • • •• • •• Rafael Mar\Ínez FiI()rni:'l.nde21. o o • o • o o o o ••
Otro" , , , , ••• 1 " " ruliáu T~je:ro Gil•.• 1 , I .. ~ 11 I • " , •••• ,
l' 'i¡r(




1_' Cls._ae_B....:-__ !. N_OM_:BRE_S .I ~__·_~_u _
'---------1 . . Cruz de plata del Mérito Militflf COn.
Sargento ••• , .••••• Antomo Dommguez Duque.••• l' , ... ,. distintivo rojo.
{
CrUz de plata del Mérito Militar COn
Otro.... •••••• • • •• José Carrillo Guzmán•• , •••• ;........ • distintivo rojo y pensión mensual de
• 7,50 pesetas, no vitalida.
Otro.•.••••••••..• Esteban Alfajeme Expósito........... .
Otro.............. Francisco Rífano Albarrán •••.•.••••••
Cabo.... .••• •••••. Segundo Arocas Irizarri. •••..••••••••
Otro.. . • • • • . • • . . •• Ernesto García Blaya.••••....•••.••••
Otro.••.•••••••••• Manuel Clavero Solano...•...••••••.•
Otro.. • • • • • • •• • • •• Maximino Rodríguez Ramiro.••.••••••
Otro.••••••.•••.•• Joaquín Sánchez Sánchez•.••••••.•..•
Otro.. . • . • • • • • • • •• Antonio Ibarra Guerrero .
tro.............. Julián Valcárcel Marfn..••••••••••••••
tro ,..... Francisco Cayuela Fonseca .
Otro.. • • . • • . . • • • .• Vicente Can.et Visquert .
tro , Julio Castillo Soler .
Otro.••.••••.••••• Enrique Guillén Ortiz .•..•••••••••••.
Otro.............. Vicente Canelles Vádenes .
Otro.. • • . . . • • • . . .• José Hernández Díaz...••••.•.••••.••
Cabo de cornetas. Hermenegildo Cortés l\Iartín .
Cabo de tambores •• José Andrés Nadal.•.••••.••••.•...•
orneta.......... Enrique Añán Picó .
ambo!.. • Severiano Almench Navarro.••.•.•• , ••
Soldado de l.a.. .•. José Meraño Merea .
Otro '" José Iseñ Vivó.••.••.••••...••.•.••..
~oldado de 2.a..••• Agustín Sancho Cirujeda.••.••••••••••
Reg. Inf.a de Guadalajara, 20••• , Otro.••.•••••••••• Ramón Alegría Pradera..•••••••.••••
tro.. • • • • . • . • • • •• Manuel Algarda Alonso .
Otro.. • • • • . • . . • • .. José Guatrita Agnllo..•..•.•..•••.•••.
Otro.. Marcos Mesa Martínez .
Otro.. . • • • • . . • • • •• Angel Amores Amores ..•..•..••••••.
. Otro Alfredo Gregorio Torres.•••••••.••.•.
Otro , •" Angel Rajadell Mellado.. . •••••.•••.•.
Otro.. • • . • . • • • . . .. Francisco González Beltrán .
Otro........... •• Avelino Souto Pena.••..••••..••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro... ••••••••.•• Félix Obispo Salmerón............... distintivo rojo.
Soldado...••.••• " Roberto Palacios Galindo•••••.•.••••.
Corneta....•••.• " Francisco Juan Romero.••••..••.•••••
Otro " Amadeo Fletes Sorrilla .
Educando..... Rogelio Monteagudo Gallego••.••..•.•
Soldado de l.a..... Indalecio Heras Almeda .
Otro de 2.a • • . • • • •• José Botella Martínez.•.• , .
Otro.. • . • • •• . • • • .• Catalina Castelló Frutos , .
Otro AnacIeto Ventura Olet ••••.•••••.••..
Otro...•••.••... " Santiago Mateo Gil. ...•.•••••••••••••
Otro " Patricio Esteve Barber .
Otro Juan Izquierdo Cano .
Otro Angel Ceballa Climent ..
Otro Constantino Fernández Garda .
Otro....•••••••• " Emilio Rodríguez González.••..••.••.•
Otro..... Antonio Varela .
Otro.••.••.••.•. " Benedicto Hermosilla .Martín.•••••.••.
Otro Benito Toledo González••.••••••...•.
Otro.............. Francisco Yila Gregori.••••••.••.•.•••
Sargento...•....•. Félix Buendía Calero .
Otro.. . • • • . • • . . • •• 'Manuel Losada Giménez .•.•.••.••••..
Cabo... •• • . • . • . • .• Arnadeo Colomé Martínez...•••.••...•
Otro.............. Federico García Caspe .
Otro....•.....••.. Ramón Real Tamarit ......•.•••..•.•.
Grupo Ametralladoras de la l.a Soldado... . •.••... Inocencia Maraguat Aznar ...••.......
brigada 5.adivisión , Herrador de 2.a Eulogio González Ortínez "
Soldado.. . • • • • • • •. Antonio Fernández Rizo.••.•••......•
Otro.. • . . • • • . . . • •• Vicente Roselló Corte.. . . •. . .•.•..••
Otro.. • • • . • • • . . . •• Telesforo Sánchez Alvarez... • .••••..
Otro.•••.....••••• Juan Sixto Mascaró..•.......••.••••..
Otro. • . . . • • • . • . ... Rafael Aracil Hernández.. . . • •• • ..•.•
r ~crl1.z ?e .plata . del Mér~to Militar C011
Sargento. . • • • . • . •• Juan Herrera Escalona.. . . • • . • . . • . . . • . dlstlntlvo rOJo y penSIón mensual de
25 pesetas, no vitalicia.
O Al ' d C d B' ~Cruz de plata del Mérito Militar contro.. . • • • • ... . • . • • eJan ro a enas autlsta.•••. ·...... d' t' ti .
. . lS 1U va rOJo.
. ' l' Cruz de plata del Mérito Militar con
Cabo José de la Vega León •••••• ,.......... distintivo rojo y pensión mensual de
, 2,50 pesetas, no vitalicia.
Antonio Rivera Velldejo., , ¡Cruz de plata del Mérito Militar con
Antonio Huertas García ••..••.•••.... ) distintivo rojo.
jcruz de plata del Mérito Militar conJuan Mesa Nieto .•••..•.• ". •.••...•• distintivo rojo y pensión mensual de'
. 2,50 pesetas, no vitalicia.
Manuel Monclova Ponce..•..•.. '...••• ~
Ramón Patrón Baone ..•.••••.•..•.•.. C. d 1 d 1 é' ..
Vicente l\Iurcia Qllesada. .•.•..•••••.. lU~. e.p atA. e M rIto Militar con
Antor;io Serrano Cor?onero.•.•••••••. \ dlstlUtlVO tOJO.
FranCISco Pére;;; G¡¡n::¡a ~ 1 • , •• t., •••• , ••}





~Otro., . t , , • , , t , I • I







¡Soldada de 2.a .Bón. Caz. de Chiclal1a, 17, •••••• Otro .Otro .•.••••••.•.•.





Músico de 3.a •••.••
Cabo:•••••••••.••.
Otro .
Bón Ga.z de Talavera 18 Otro•..•••.•••••••











Otro.• ti ••••• ,. ••••
Ricardo Garda Benitoa•••• o •••••••••• / •
José Castillo Castillo o • o • • • • • • • • • • • • •• Cru,z ~e. plata. del Ménto Militar con
Francisco Wolgeschaffen G6mez •.••.• o( dIstintIvo rOJo.
Juliáll Peña Moreno o J
D. Pedro S~enzHernáJ;ldez. o •••••••••• JCruz de plata del Mérito Militar con
~ode~toMarq~e~Gutlerrez ••••••• , ••.> distintivo rojo y pen~i~n mensual de
Faustmo Saz C.utlérrez •.••••••••••.•. í 7 50 pesetas no vitahcla.
Antonio Manzano Bustio.. • . • •• • . • • • . ' ,
Miguel Rodríguez Viñas •••• o •••••••••
Manulil GrimaJdi Salinas o •••••••••••••
Juan Cutilla Lucena••.••••••.••••.••.
Enrique García Benito.•• , •.•.•.• ~ •••.
Juan Bermúdez Reina....••.•••••.•••.
Rafael Galera Martínez •••••••••..••••
Rafael Tejera Gurda•...••••••••••••••
Francisco Lanzas Benítez .•.••...••••• Cruz de plata del Méritlil MUltar CQn.
Manuel Moreno Morán., • •• . • • • • • • . . •• distintivo rojo.
Andrés Leiva Pedrosa, .•.•••.••••••• ,
Cristóbal Gómez Rueda.. , .
Juan Caso Morilla .•••••...••••.••••• ,
Francisco Chacón Mendoza.••••.••••.•
Aquilino Cadarso Laton'e..•• o ••••••••
Angel Sospedra Damaret, •••••••..••••
Gabriel Martínez Esclapez.•.••.•••••• ,¡Cruz de plata del Mérito Militar conOtro.. . • • • • • • • • . •• Francisco Moreno Cruz... • • . • • • . . • • • • distintivo rojo y pensión mensual de
_ 7,50 pesetas, no vitalicia.
. )Cruz de plata del Mérito Militar con.
Otro.•••••••••.••• ? Manano Pérez Mateo •••••••••••••• / distintivo rojo. ,
Cabo •••••••• , ..•• Angel Rivera Fernández .. '••.••..•.•• tcruz de plata del Mérito Militar con
Soldado.. . • •• • • • .• Manuel Fernández GÓmez.•••••.•. , • . • dillt1.ntivo rojo y pensión mensual de
Otro.•••••'. . • • • • .. Angel Ra!l8 Torre¡¡... . • . • • • • • . • . . . . . . 2,50 pesetas, no vitalicia.
Otro Luis Valls Carreras .
Cabo. • • • . • • • • • • .• Heriberto Márquez Sánchez.••••.••••
Otro.. .•..•. . . •••• Jaime Mir Martínez•••.•••.•..•.•.••••
Otro,............. Julián Venteo Garda ••..••.••• , •..•• ,
Otro.. . • • • • • • • • • •• Fidel Santa María Gutiérrez., ••••..•••
Otro.. • . • • • • • • • • •• Modesto Muñoz Domínguez..••••.• " •
Otro José Hernández Pérez ....••••.•••••••
Otro. o•••••• o• • • •• Eusebio Patón Alaminas .
Otro o Dionisia Pelayo Mozo .•..•• 'o .•••• " .
Otro.. • • • • • • • ••• Ginés Orozco Martínez. . • . . . • • •• . ..•
Otro.. • ••• • • • • • . .• Alfonso Ramírez Alonso .••..•..• ' •••.
Corneta Julio Gálvez Vera ....
Soldado de I.a••••• Cristóbal Gracia Cataura .
Otro.. .•••••••.•.• :Manuel Jimeno Latorre ...•.•••.•••.•.
Otro de 2.a •••. . .•. Antonio Triguero l\1artínez•••••..•...
Otro.............. Antonio Parra Rodríguez .••••.•.....•
j
otro. . . • • • • • . • • • •• Antonio Garda Rodríguez ••••••.•.•..
Otro , •• , Félix León García.•.•....••••••..••.
Otro.. • • • • • • . • • . •. Gregario Blasco Rabanete. o• '.' .•••••..
Brigada disciplinaria. Otro......... ••.•• Juan Herrero Cendero.•.••••••.•..••.
I •••• l' " • • ... Otro.• ".""" •• ,, •. ,," Isidro Rubio Gutiérrez ..••••. " ~ . •• ".
Otro.. • •• • • .. • • . •• José Garrigos Carbonell ..•.•..••••••.
Otro..•••••••••••• \ ·Benito RalIlírez Cólera .•.•• o•••.••...
Otro.. • • • • • . . . • . •• Rafael Conde Díaz ....•.••...•.•.•.•.
Otro , Pedro Tejedor Alonso .
Otro.•,. • • • • . • . • . .• En!iq~e Jiménez \)denas .••.•••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro LUIS Sl1vent Verdu o...... distintivo rojo
Otro.. • • • • • . • • • • •. José Pino Jiménez•••••.•.•••• ; • • • • . • . ~
Otro , •..•. Juan Baró Subirá , .•.•...•.••....
Otro.............. Tasé Barrionuevo González.••.••......
Otro , luan Pérez Gancerá ..••••• o ••••••••••
Otro •••.•••••••• ;. Luis Caballero Lledó.......•.•.•..••.
-Otro.•..••••.... " Loreto Gómez Paniagua, •.•••••••••.•
Otro.•• o• • • • • . . • •. Prudencia Salado Expósito ••••..•.•••
Otro.•••..•..•••.. Pedro Vallara Ezguniz., .••• , •••.•••..
Otro..•••••••••• o', Doroteo Medell Medcll ....•..•••••...
Otro o • • • • • • • • •• Miguel Echevarría Llorente .
Otro. • • . • . • • •• ••• Benigno Herrero López •••••..•••.••.
Otro.•••••• o•..••. Juan Aranda Argueros, •.• , ••.••••.••.
Otro .... ; •••.•• o•• Emeterio Díez Olivar .•. , ..•• " .••••.
Otro.. • • • • . • • • • • •. Luis Costa Garda .••. o •••••••••••••••
Otro.. . . . . • . • • • . •. José Pérez..•.....•••.•••.••••••• ; .••
Otro.• o•••••••••.• Antonio Alba Navarrete .••••.•••••.•.
Otro•.• -. • • • • • • • • •• Benito Gómez N.••..•••••••...•.•...
Otro.. • • • • • • • • • Dionisia Poroche Galán .
Otro" .•• _. _• , ••• ti. Isidro Sanz Muñoz.•.• l' • I ••••••• " .
Otro o José CambIar Pardilla .
Otro.............. Cristóbal de Haro Jiménezo. o••••• o.••
Otro.•••.••••• o••• Juan Lozano Martínez •••.•.••••••••••
Otro.. • . • • • • • • •• •. ManueI\Layner Navarrete .
Otro ;. Manuel González Ortíz.•••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •. Miguellioler Sánchez••• , ••• , ••• , o, , ••
Otro .
Otro.•••••....•••.
Otro..... ,. .• ,., .....
, ¡sargento••••••••••
Cabo ... ti ti • ~ •• , , •••
Comandancia de Artillería, 5.a Otro.. • • • • • • • •. .•
bateria••• , ., , ••••••• , , Artillero 2.°,." "•"
'" Otro•• " ••••• , .".
, Otro. "1'''' ••••• l'
D. 0: da. 64
. ~~.. . . .
ReoompeiuMNOMBRES
19 marzo .I9I~
Amado del Corral Hernández•••••• t ••
Ventura Rlesco Qonzález•.••••••••••. \
José Ferrer Ferrer.,. p. , , ••
Joaquín Rabaso Calvo ••.•••••••••.•••
Juau.PágolaZúñiga ••.••.•••••••••••••
Miguel Aliaga Gracia ..•••..••••••••'..
Alberto Sánchez Martín .•••••••..••••
José Elozna Aparicio ..•••••••••.•••.•
Pedro Santos Osorio •..••••••••.•.•••
José Alegre Montesinos.•••..•.•••••••
Pedro Pascual Ramírez •.••.••••••.•••
José Canos Navarros .•••••••..•••.•••
Antonio Branes Veigas •.•••.•••••••.•
Francisco López García.••••••••••••••
Gregario Mateo Vicente••.•••.••••••.
Venancio Erico Arguñano ••••••• t ••••
Crescencio Pozas Martín ••••••••••••••
Francisco Alvarez Moreno ••••..••••••
Marcelino Eguniva Elisindo••••.••••••
Francisco Muñoz Roig .•••••••••.•••••
Manuel Abela Gutiérrez.•••••••••••••
Sabas Sáinz Pardo••.•••.••••••••••••.
Gaspar Picó Yacasa , .••••••
Francisco Púrez Aracil, •••.••••••••••
José Forner Villa .
Manuel Dimez Salvador...••••••.•.•••
Vicente Piguier~Fe.rrer..•••••••••••
Amadeo Pillecer Tortajada •••••••••••
Ginés Rocha Rós ..•.••.••••.••••••••
Juan Falcón Gomarán .
Francisco Avila Díaz•••.•••.•••••••••
Juan Got ,Mimbó, .
Manuel Expós-itoJordá •••••••••••••••
Desiderio Carpintero FOlltanella .
Faustino Toledo Martínez '"
José San Juan Díez•••••'.•••••.••••••.
Fidel Pueyo Pérez .
D. MelquiadesJoazua Soria.••••••.••••
Alfredo del Castillo.••.••..•••••••..••
D. Juan Estremera Calvo.•••..••••••••
Lorenzo de 13$ Heras Pérez••••••.••.•
Rafa~l ~odríg~ezde ~a Viña.•.•••..••• Cruz de lata del Mérito Militar con
JI,{aXImlno Munoz Munoz.............. di' fP .
Francisco Expósito Bachiller. • • • . . • • • • stin ¡VO rOJo.
José Sanz Sánchez .
José Aragón Leiva.•.••.•.•••••••••..
Toribio Alonso Bartolomé.•.••••••••••
Antonio LJa1'ería Más ..
Calixto Silva Torrado•.•...•.••• , ••.•
José Traviesa Roso .
Pedr<\ Rosls Fumiens.••••.•.•••.•.••.
Modesto Sáenz Chamis .••.•.•••••••••
Serafín Malvesado Vázquez •••••••..••
Félix Belceruel0 Crespo••.••••••.••••
Ramón Gareia Sánchez••.•••••• t •••••
Julián Rivera Enrique ..
}lorencio Hernández Pleito •••••••••••
Alfredo Corrocher Díaz.• ; •.••••••••••
José Alberdi Alberdi ..
Casimiro Aparicio Yuste '"















Hermenegildo Redondo ••.• , •••••..••
Gregario Cardito ••.•...•••••••.•••••
·Pedro Donoso.•• , ....• 111 •• lO ...... ~ , ......
Rafael Romero......•..•.•••.•••••••.
Francisco Benítez Jiménez ..••••••..••
Antonio Sánchez Cañedo .•••.••.•.••.•
Marcelino Algarra Martlnez •••••••••••
Ramón Sánchez Expósito.••••• ¡ .•••..
Ramón Lázaro Gallego.•.•••••••.•••••
José Rodrígnez Cortiniña •••••••••••••
b ItI ,t F




























Herrador de I.a ••••
Herrador de 2.a ••••
Trompeta•.•••••••
Artillero 2.0 ••••• , •
Otro .
Otro•...••••.•••••
CUeJPOi ' , Clases
lSargento •••• , •••.•
Otro.•• , ••. o, •••••
Cabo .•••.•.••••••
Otro .
Otro..•• ti.,. 11' •••
Otro..• "•.••• , •••.
Otro.•.•.••..••••.




Soldado de LII •••••
Otro...... ,. .. ti""""
. Caz Otro.• t •••••••••••
Reg. •de Alcántara, 14.0 Caba- SQ1<iado de 2."•••••
llena , • ~ •.•• t ,. " Otro .




































3.er Reg. Artillería de Montaña••
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Comandancia de Artillería, 5.a~Arti1lerO 2.0 •••••••
'Io.nt ;. Otro .









Cotllllndancia de Artilleria, Par- Otro•••.••••••••••
que móvil , ••••• , •. Artillero 1.°•••••• ,
Otro 2.° 1""






















Herrador de l.a .
Obrero bastero ••••



























Otro.•• " ••.. , ••• '
Otro.••..•• , .•••..
Otro.•••.•••••• 11 ••
Otro.. , ~ , • t , Il Il .... ~
Sargento.... , •• , ••
OtrQ.•• , •• , •••••••
Otro , 11. ~
Otro..•••••. IlIlIl •••
1.6 Reg. mixto de Ingenieros Za-< Cabo .
paiores •• , 4 •• JI • 11 11 Soldado .• ,. fI •• " " • ti
Otro, ••••••••••••.
.Otro........ •••••.•
~tro tl •• .II .
'C>tro.•• "•• , •.••• , .
Otro.• , ••• , •• , " ••
Otro.... , "1'11 .,.
Isidro Fcrnández Valdés .
José Vallejo Moreno •.• , .••••••••••••
Ram9n Espuiiez Roca.••••••••••••••••
Antonio Carreta Dfaz ••••••.•••••.••.
I upicinio Baena Baena " ~ C d 1 1 •
Fernando Velázquez Pérez............ ru,z. e pata. de Mérito Ml1ital; ~on
D. Andrés Guitián Sotillo •••••.•••. ,.. dlstlntivoroJo.
Vicente San'ltago Lara., ••.•••••••••••
Manuel Delfln AriñG •.••••..•••••••••
Jos6 Mari.. Saez Aparicio •••••.••.•••.
Fausto Gar. Garcra .•.•••.•••..••.••:
\
Cruz de plata del Mérito Militar con
Miguel Martín Nieto .• , •••••••• , • • • • • • distilitivo tojo y pensión mensual de¡ 2,50 pesetas, no vitalicia.'
Bartolo¡.né Crepol Soler. • • • • • • • • • • • . • '
Juan Tocino Sánchez )
Vicente Moreno Castelló .•..• , •••••••
José Panadero Caballero •••••••••• ' .,. "
Ju.stino Salomón S~nguino., .•••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con
MIguel Vargas GutIérrez•.••••••• ,..... di t· t' .
José Roldán Cruaña............. .•.•. 11 In IVO roJO.
Juan Ciñana Noya•••••••••. , •••••••••
Juan Dominguez Barca.... , ••• , •••••.•
Antonio Rumbero Nogué.•••••••.•.••
Enrique Espinar Jurado ••••••.•••.•••
Saturnino Martí~ezSaez••••••••••••..
Rogelio Fontana Salcedo ••••.••.•••••
Narciso Serrano Zamora, •.•••• , •••• "
Vicente de la Rosa de la Rosa..... , ••.
Antonio Puj~nte Sánchez••.••••••••••
Julio Lozano Lozano, .•••.••••••••.•.
Basilio Espeleta Alcay, ..•••••.••.••••
Esteban Me1endo Lahuerta •••.•.••••.
Fermín Sanz Estébez..••••••....•••.•
Pedro Arizmendi Aróstegui ......••..•
Ramón Fenellosa Marín .•••••.•••••••
Juan Marcos Ibáñez... , .•••.••••••••••
D. Cecilia Martínez Velasco .•••••• , •••
Juan Martínez Pérez..... , •.••.•..••••
Policarpo Beltrán Mendizábal. •.••.• , ••
Vicente Villar Francia..•.••..••.••••.
Miguel Pueyo Palacios•••••••••• \ •••.•
Eutiquiano Alvarez Bareñano. , •• , , .•.
Ramón Coba Zamanillo.•• , ••••••••••.
Rutina Martínez Adiego.••••••.•~ .••••
Antonio Marín Carrillo •••••.• , , •.••••
Alejandro López Alvarez•••••••••.•••
Alejandro Palacios Payá••..••• , •••••
Carlos Peña Trueba....•••••• , •••••• :
Casto Ortiz Elguea.•••••.•••• , • • . • • •. Cruz de plata del MélitQ Militar ce.
Dionisio Salazarán Grafó••••••.• , •• ,'. distintivo rojo.
Antonio Mejías Martín •.••••••••••••.
Agustín Pércz Iglesias ••.••••••••••••.
Andrés Sotano Márquez •• , .••••••••••
Aniceto Asenjo Cecino .•...••••••••••.
Vi~t~rianoFe1pito Montená.••••••••..
OVldlO García Porras .
Eugenia Seco Morán .••.• , •••••••••••
Laureano Obregón Diéguez .•••.•.•••
Francisco Fernández Alvarez. ••• • •
Ramón González Teijeiro..... .' •.•.
Manuel Jasón Zinezal.. • • . . •••••.•.•
Manuel Novoa, Moso'" .•••••••••••.
Gerarda Valera }o.¡.....era••••••••••••.
Manue¡ ).\1"."; .c>. IJa. ~ , .
Ild..' ~rtlnez MartInez ••••••.•••••~"ó~so Hernández Hernández .Ant~nlO de la Calle García.•.••..•••••
DomIngo Arias Vilela
Evnito Carnero Freidí~z""""""'"F . . ....•.••. , .•.
Tl'ancisco P6rez••••....•••••••.•••..
. oaqu,n Nevat Sauz ....••••••••.••.•.
Franc\sco Sanchiz PoloR~lA , .
aíae guilar Vivó .
Salvador Villalba Bahil jerU! ~e. plata del Mérito Militar con
a .••••.•• I ••••• ~ dIstintivo rojo y pensión mensual de
Luis ~uti~J;te~Vega•..•••••••••••• l' 1'50 pesetas, no vitalicia. •
Fl'anclSC? ZaldlVar Carias.••••••••.•••
José Corm Martínez...... '"
José Gisbert Vicent. ' • '" .•• ,. Cr
José Sánchez Gonzál~z""""""'" ~ dU! ~e»lata del Mérito MiHVir con
José Castro Lorenzo. . ..••••..•••.•• ¡ ISt1l!l.Ü"O rojo. .
J
. . ".• , ,.
uan Sala Jiménez ..... l" '" ~ •••• " ••• "
José Gómcz Alcázar •• ,., ••••• , ,. "'"
"
19 marzo 1912 D. O. ~.d4
,si «'ir ti· j -. t s,*,
-
1José Salto Carreras••..•.•••.••.••..•Ciriaco Herrero Estefanía•••••••.•••••
Mariano Sierra Sánchez.•..••••••••••.
Manuel Ganzo Navarro ••••••.••••.•••
José Expósito Romero.••••.•••..••••.
Francisco Laos Ayala .
Filiberto Cervera Burguera ..•.•••••••
Bernardo Farr6 Pedana..•..••• , ••••.•
Pedro Guir6 Blans•.•.•..•.••...•••••
Miguel Fer.án.dez Haro ••.••••••••••.
Francisco .Galindo Galindo., ••••••••• , Cruz de plata del Mérito MUlt~r eQIl
Felipe Arzallar Eizmendi... •.••.••••• distintivo r9JO.
Francisco Hernández Cornus .••••••••
Jorge Dellandez Font .
Francisco Marfn,!:astro•••••••••••••••
José Ruiz Garcf¡f. ..••..••••••••••••••
Juan Fernández nfenor .••••••••.••••.
Rafael Valls Valls .
Antonio López Cabello •.••••••••••••.
Angel Martln Hernández •••••••••••••
José Martín Jiménez .
Antonio Barrera Oropesa ••.••••••••••
Antonio Runtas G6mez..••.•••• , •••••
Jaime Tomás Be1., •••. ; ••.••••. '.' ••••
Enrique Camps Sales•.••..•••••••••••
. fcruz de plata del Mérito Militar COl/.
Waldimiro Segura Martínez........... distintivo rojo y pensi6n lPensual de
. 7,5'0 pesetas, no vitalicia.
Ramón Merino MarUnez ••••.•••••••••{
Antonio Jiménez Reyes.. • • . • • • • • • • • • Cruz de plata del Mérito M1ütar con
Gregorio Castaño Iglesias.••• '•••••••• , distintivo rojo y pensión mensual de
José Miguel Moix.................... 2,50 pes,etas, no vitalicia..
Fausto Garrido Femández••••••••.•.•
Velarn:ino Bello teruz de plata del Mérito Militu conSatur~1Uo Pérez.••.•••.. ;.......... distintivo rojo.
FranCISco Gallego .
~cruz de plata del MéritQ Militar conVicente Bellamato Gutiérrez .••• , •••• , distintivo rojo 'Y pensión ~n8ualde7,50 pesetas, no vitalicia.
Jesús l'vloreno León .•••.•..•.•...•••.
Segundo Gallardo de la Torre•••••••••
Vicente Asensi Balaguer..••••••••••••
Julio El-Cial llundeín ...•••••.•.••••
Francisco Bárcenas Villares.•••.•• , •.•
José M.a Vil!agrasa Latroncha••..•.•.•
José Pérez Articusa .•..•.••••••••.•••
Domingo Mateos del Monte.••••••.•• , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Pedro CaI¡lpos Lozano.. . . • . • • • • • • . •• . tintivQ rojo.
Manuel Martín Baquero ..••••••.••••.
Salvador Montero González, ••••••••••
Vicente de la Cruz Matallana ..••••••••
Eugenio Cepeda Gutiérrez .
Mohamed ben Mahatar .
Judas Melut Palacín .
Tieb ben l\Iuham.edi ben Alos., ••.••••
)
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Abd-el Kader ben Moh Mohtán. , • . . • • tintivo rojo ypensi6n ~ensualde l/,SO
pesetas, no vitalicia.
Kaddur ben Amar bel Hadel .
Anasso ben Moh ber Alesand .•••••••.
l\10h ben Busiam ben Mohamed •.••..•
Saü hen Haddu l\Iuyahed •.•••..•.••..
MQh ben Hamum ben Anan..••...•.••
Mol! ben Al-lal ben Asnan.••.••.••••.
Moh ben Moh Buriagueli. .••.•••.•••••
Bel Kasem bel Hach Mesand .•••••.•..
Moh ben Moh ben Baid.~ ...•.• ' .,. '"
Hamum ben Haddu ben Abd-es Selam.
Amar ben Haddu bcn Tahar•.•.•••...
José Vallejo Fern~ndez. • . . • • • • • • . • • •• Cruz .de plata del Mérito :Militar con dis-
José Barque,Garcla.• '\................ tintivo rojo.
Mohamed l'vhmum Mas~rL ....•.••.••.
Mohamed ben Amar Masarí .•••.•.••..
Blahin ben Hach.. . • • . . • • • • • • • . • • •• •
Mohamed ben Medán ... " •.••••..•
Mohamed ben Alar ben Mimum ..•••••
Mohamed ben Haeh ben Amar..••.•.•
Amar ben Abd-el Kader el HachMesaut
Mohamed ben Amar Mohatar .•••••..
Tuhamí ben Hamet .........•••..•.•.
Duduj Mulut .•..•.•........•.•••.••••
Mohamed bel! Mojtar ben Mojtar ••••••
Mohamed 'ben Haddu ben Ama1' •• , i • , •
tlun~ ... t',······"
Cabo .
~anitario .•• ., •.•••.
Otro .




_____...~;,;;.-'"'.,;..~.i>I_"._. I C1_8.Il_e_! ( N_O_:M_B_R_E_8--' -:-.,~ ñea.·. .O...·Xn...• P_~a..:~...·~~;;..~,¡,:¡.......' ...,,,,. _
.........'. , I
7.° Reg. mixto de Ingenieros Za-lSoldado .
padorei." •••••• , , .•• I • , , •••• ~
Caho.•••.••••• " .•
Otro....• , ••••..••








1;0 Reg.1llixto de Ingenieros Te· Otro•.••••.••.••••
légrafos•••• ,." •. 111 1, ' Otro ..
. Otro.. ti •••• 1. ti ••
Otro.. t ••••• , •••••
Otro •.•••.•••• ti II
COlp.pañia mixta. de Sanidad Mi-













Fuerzas indígenas, 2.9. mía.. , •• NIAskari 1.&•••••••••
Sargento•.••••••••
Mol>;adem ••.••••••
Otro.: ..... " t, ..
Askari 1.90 .
Id id a í Otro ..
em ·,3·]U a Otro 2 ..a " ..
Otro .






Idem Ld., agregados á la 3.a. mía. JSoldado 2.a..••.•••





Otro , •••••• ,
Id id a· í Otro ..em ' ,4. ro a..••• - ~ •••• ti··· Otro ..
., qtro.•••.......•..
'. Qt:ro...... " lt ' ..
(jtro..• " ,.
Otro.•••••• " .
Otro" , .. , •• , , , , J J ,
7.° Reg. Mixto de Ingenieros Za·tAtro.•••••••••••••
l' padorea •• , •. 11 ••• , , ••• I ..... , f"
Sargento••••.•••••





'D. Q. n6m. ~4





_____cu_c.,;.rp_o_I!. i c_1_lI._se_1I_--1------N-O-y-._B_R._E_S _ Recompensas
Rabilas
Segangan. • •• Seig ••••.••• .' ••.••
Barudien... , Otro..•••••.•.••••
Sidi-burbal.. Otro... " •••••• ,',
Agamir .••. , Otro., .•.•.•.• , .••
Bocoya , Otro .
rajana .• , • Otro..••••...••..•
·Contingente auxi- Afra ....•••• Qtro..•••.•...•.•
liar .•• > •••••••• Gariba ..• ,.. Otro.••..••.••.•• ,
Idem...••••.. Otro, .• , ••.• , ••.. ,
ldem.. , • ..... Otro.......... ..,
BocoYl1. ••.. Otro.•.•.•..••••.•.
Afra ......•. Otro , .••
Gariba•.•... Otro, •...••.••••..
A~amír .•.•• Otro.,., ••. , •.•...




Otro. __ " •.. , 1' .....
Otro....•• , .. 111 1'"
Otro.. lo ••••••••••
Askari 2.80 ,., ••••• ti
Otro.. '!l •••• " ••••
~okadem•••••.•••
Otro ......•.. , .• ,
l'rIaun .•• , •• , •..• ,,
Otro.. /10 , ••••






Otro, ~ .. I ,.t ~ •• t t' •
1 .
'lteg.lufantería Sal.'l Fernando, ll.
Fuerllas indigenas, 4.3 mía••••••
Mohamed ben Dudj Chenaj •••••••••••
A?<1·el Kader ben Haddu el Hedi••• , •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
]}f¡m.um ben Mohamed., ••••..••••• , • . tintivo rojo.
AI-lal-ben Mohamed••••.••••••••••••
Duduh-Bel-Aym;i, .•• , ••••••••• , .• , ••
Mohamed-ben-Bacal ..•• ,. , •••••.••• 'lcr'!-z ~e pla~a del Mé;ito Militar con dis-
Tladdu-ben-"ollamed tmtrvo rOJo y penSIón mensual de 2,SO
r .u ..... , • • . • • • • • • • pesetas, no vitalicia.
\
Cruz de plata del Mérito Militar COIl dis~
Mohamed-bel1~Buh1J.-el·Hach•••.••. "l tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
f pesetas, RO vitalicia.
Abdu-ben'-Kaddur.••••••••.• : •••••• '1cr~z ~e plat,a del Mé~itoMilitar con db- .
Bojtar-ben-Mohamed-ben-Al-bal ilintlvo rOJo y pel7s~ón mensual de 2,50
• ••• , pesetas, no vitalIcIa,
Amare-ben-Ali-Ulcitin•• , ••••• , ••••••• ~Cr de' 1 t d 1Mé't M'I't d'S l\f 1 d b D • uz p a a e n o llar con 13-
e· O lame - er;' us •••.•••••••.••• ' tintivo rojo.
Iladdú-ben-Heru" ••.•.• ". . . • • . . . . • . . .
(Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Arzá·ben·Mobamed •.•••••••• , ••••.•• J tintivo rojo y pensión mensual de 2 ~o
1 pesetas, na vitalicia. ,.
Otro.•••••••.••• " Mohamed·bel·Bachir., ••••••.••••.••.
Otro.•••••••••.•• , .AH·hen·Hemedi·ben-Lahasen •••••••••
Otro 2.a........... Mobmed-ben-Mer-ben-Mer .•• , ..
Otro•••••••••••. ,. Mohamed-ben-Barahamun .
Otro.. • • • • • • . • •• •• El-Hadi.ben·MoÍlamed-Ben-Bau., .•.• , Cruz de plata del Mérito M:J.Iitar COn dis-
tro,. • • •• •• • • • • •. l\fol1amed-ben-Abd-El Kader Guelala • • tintivo rojo,
Corneta.••. , •• • . .• Amar-ben-Hajre-ben-Dahu., ••••..••••
Askari 2,a•••••••• , Mohatal:' bel-Hach.Allal .•••••••.•••••
Otro Haddú ben Ali ben Mohamed ••••• ,',.
·Reg. Ceriñola, agregado, 4.a mía. ¡Soldado Salvador del Pozo Vida! .
Fuerzas regulares .ndígenas Qe~ , ,.. i cruz de plata del Mérito Militar ron dis-
, .1. Cabo BIas Ibars Pulgcerber ) ti.ntivorojo y pensión mensual de 2,50Melilla A ••••••• lO • •• • f pesetas, ·no vitalicia.
Reg. Inf.a de Me1iíla, 59 •.•••••• lotro.•••••••••. , •.Luis Leña Manchado•••••••.•.••••.•••
Idero de Africa, 68 Otro Francisco Ruiz Rodrlguez...•••••.••••¡Sargento •.••... , •.• Aomar-ben·Kl-Me kí Ahadmi.. •••....•, . Cano" .••.•• ,..... Mohamed-ben-Abdela ••••..•••.• _...Soldado.. • • • • • • . •• AbseJan Ben lb.med .•.•••••••••••••Otro..... .•. . .•••. Rahal-ben-lilali.......... • ••••••••.
, Otl:o Hamed-ben-Hamed-El-Jolti , ••
Fuerzas regalares· indígenas de/Otro.............. Mohamed ben Soliman.. . . • . • .. . .••..
. Me1il1a de Infantería...••••.•• Otro...•.•••.•••• , Sídi Mohamed ben Sarguí. . , .•• , •• , •.
Otro... • .. . . • • . l\1asini ben Mohamed , •...
Otro " Siasid ben Saíd••••.•.•••.•. , ••....•
Otro.•.•••• ; • . • • •. Si Mohamed ben M2hamed., ......•...
,Otro , .•..• " Mohamed ben Saíd Talani.. , .
!.Otro.. , •• •••. . .. .. l\Iohamed ben Aisa..••..••....•.••.••
·ldem id., reg, Tax:dir, 29.0 Cab.a.¡Cabo , •... ,., Antonio CaviolJacoba" '"
Sargento " Yilali Sarguilli, •....••.•••••. " ..
Cabo... •. I~a~ed ben Lac~ar.. : ¡Cruz de plata del Mérito Militar COn di:,-
Otro ,. " En ¡{amed ben l!atun••• , ...•••.'. •••• tintivo rojo..
Soldado t.'l Asani benArbí .
Otro 2.a.. • . . .• , .•. Amar ben Mohamed , •••.•.•
Fuerzas regulares de Caballería.. OOtt11:OO..•, .. ' ' '. '. '. " '. Mohamed ben Sargut ••••..• , .. , .', .Ab del Kader ben Amar•.•••••.•.•••.
Otro.............. L'Arbi ben Salba ••.•.•..•••••••.••..
Otro.••••• , ...•.. , IIfohamed ben Tahur ••••.•••••.•..•••
Dtro..••• ,........ Mohamed b{,ll Artia .•••.•••••••..••••
Dris ben Arbí •••.•••.•....•••.••••..
Arbí ben Abd-al.lá.••••• , •.••••••• , •.
Halmu ben Moham bel Hadé ••••.•••••
Habdu~ch ben Mobamcd ben Kadur.. , .
Aisa ben Mohamedi. .
Si el Arbi ben Bel~as Buiusa•••.••.•.•
Si Moham bel Hach Amar.•.• , •••••.•.
Si Moham Hazmani. .••••••.•• , •••••••
S,alas ben Quedada••• , .• , ••. ; ....•.•. \Cr.~ '~e pla~a del Mé~itoMiÚtar Con dis-
1'.1 Harve ben Aisa { tlllhvo rOJo y penSIón mensual de ~ so
: •• , • , •.••••. , , •• • .. / pesetas, vitalicia. i ,.
Mohamed bel Bachlr ••••.•..•• )', •••..(
.Mohamed ben Dudu ....••••• '
A1'd:e'¡ Selam ben Buhuit... • •••••.
Ahamed ben Dudu .. , .•..••• Cr~z ~e plat.a del Mérito Militar con dig-
~ , . • hnhvo rOJo
l\l\lhamed ten Mohatar Uyaain.. . . •• . . . . ' .
Mühamed ben Dríus. •
KadJur bel Has Moh~~e~::::::::::::
HERIDOS I
Justo R 1V 1" lcr~z t;!e pla~a del Mél'ito Militar con dL,·ea a tU, ••••••••••••••••••• \ trntrvo rOJo y pensióu mensu3.1 de 7 '0
. pesetas, vitalicia. '.'
Jul'o T • ~Ctt~z t;!c pla~a del Mé:"ito Militnr con di'· ....'. 1 raveal de Rebdledo.. • •• • • • • • • • trntlvo rOJo y pen3ión mensu¡ll t\(o 1.'
l,'-leaetas. vitalicia. ~:r
\ Il




Cnerpon Clllllel NOMBRES RecOmpElIlJlU
Otro.•••••.• , ti' ti
Otro.•. " l' •• t •••
Otro.•.•.•••••••..
Otro.• , ., ••••• tI '1
Cruz de plata del Mérito Militar con dis_
Esteban Blanco Nacarino. • • • . • • • • • • • • tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
pesetas, vitalicia.
lcruz de pLata deL Mérito Militar con dis-José Santiago Noreña ,.... tintivo rojo y pensión mensual de 7,50pesetag, vitalicia.
~cruz de plata de! Mérito Militar Con dis.Ildefonso Ortiz Diego ••.• ; .•• , • • . • • • . tintivo rojo y pensión mensual de 2,50pesetas, vitalicia.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Alejandro Garda Sáez ..•.• ',' • • • • • •• • • tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, vitalicia. .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis.Pedro Viguerola Ritor. • • • • • • • • •• • • • • tintivo roj? y 'p~nsión mensual de 2,50pesetas, VItalIcIa.
tCruz de plata del Mérito Militar Con dis.José Palmés POllces...... •••••••••••• tintivo rojo y pensión mensual de 7,50pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
LeonarddGutiérrez.................. tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
" pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis.Gregorio Rebollo Tobales............ tinti'to roj? y.p~nsi6nmensual de 2,50peseMs, vItalicia.
• . á • lcruz de plata deL Mérito Militar con dis.
JaIme. Fat;-ra Villarm n,............... tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
IgnacIO Flster Tornero............... pesetas, vitalicia.
, 4cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Luis Ponsa Garcla.. •• • • . . • • • • • • • • • • • tintivo rojo y pensiónmensual de 2,50
pesetas, no vitalicia. .
_, iCruz de plata deL Mérito Militar con día-P~blo Torrena GarCla ...••••••.••••••} tintivo rojo y pensión mensual de 7,50Nlcomedes :Mendoz~ López···········f pesetas, vitalicia.
, . ~cruz de plata del Mérito Militar con dig..
León G~rcla de la IglesIa. . • • • • . • • •• • • tintivo rojo y pensión mensual de 2,50Gumersldo Novoa.. • • • • • . • • • • • • • • • • • • pesetas, vitalicia. "
D ó S ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Manue!- esc anz.. • • • • •• • • • • • .. • • • • tintivo rojo ypensión mensual de 7,50
José Villel1a Pardo................... pesetas, vitalicia.
Salvador Peris Peris.•••••••••••••••• '1cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Luis Gon%ález Acebo.... . • • • • • • • • . • • • tintivo rojo y pensión mensual de 2,5(1
Gregario Ginés García.. •••.••••••••• pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dig..Francisco Tortasa Algarra.. • •• • • • •• • . tintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50pesetas, vitalicia.~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Manuel Fernández GÓmez..••••••••.• '} tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
r pesetas, vitalicia.
lcruz de plata del Mérito Militar con día-Anselmo Vivas Llévenes.. •• • •• • • • • • • • ,tintivo rojo y pensión mensual de 7,50pesetas, vitalicia.
1 d l . G' és G II {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-n a eclO In a ego... ••••••••.•• t' t· o 0'0 'ó aldD . M r Pé In IV r J ypensl nmensu e',50
omlngo ~ o ma rez.. . . • • • • • • • • • • • • pesetas, vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Manuel Linares Muñoz............... tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, vitalicia.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Fra,neisco~Ordóñez Camacho. .. • • • • • • • tintivo rojo y pensión mensual de 2;50
pesetas, vitalicia.
J é Pé P d
\
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
os. rez ana e~o................. tintivo rojo y pensión mensual de 7,50Manano León Medma •• • • • • • . • • • • • • • • pesetas, vitalicia.
'" icruz de plata del Mérito Militar con digo
Ig~acio Sánchez Mora.. ••. ••••••••••• tintivo roj.o Y'p.ensión mensual de 7.50
pesetas, vltahcla.
Francisco Sepúlveda Sánchez .•.•••••. ~Cr1:!z ~e pla~a del Mé~itoMilitar con dis-
Alfredo TeJ'erina Santiago.. . tmtIvo rOJ? y.p~slón mensual de 2,50
• • • . • • • • • • pesetas, vltaheIa.
Manuel Vargas Serrano ..•.••.••••••• 'lCr~z ~e pla!a del Mé~itoMilitar con dis-
S f S J . t tmtivo rOJo y penslon mensual de 7,50
era In an aCIn o.. • . • • • . • • • • • •• . • • • pesetas, vitalicia.
{
curz de plata del Mérito Militar con dis-
Manuel Totay Pardo. • •• . • • • • • • • • . • • • "tintivo rojo y pensión mensual de 2,SO
pesetas, vitalicia.
f
cruz de plata del Mérito Militar con digo
Antonio L6pez Guerrero. • • • • • . • • • • •• tintivo rojo y pensión mensual de 7,50
pesetas, vitalicia.
Pedro Fernández IZquierdo •••••••••.. ~cr~z ~e pla!a del Mé~itoMilitar con di.~
Antonl'o ESpa¡-la Breto tmtlvo rOJo y penSIón mensual de ~,5
•••••••.••••••• • pesetas, vitalicia.
José Tello Palacios •••••••••••••••••••~cruz de p~ata delMé~itoMilitar con dí!-
Anto¡u'o Gonoá1eo Mora tintivo tolo y~s~6nmensual óc 7,S\'!
"" " , • • , , , , , , • , , • pl,':Setllll1 vltlllicillt . '




SoLdado .... " , ••••
BrigluL,1 disciplinaria.•••••.••••• Otro••••••••••••••·
J3ón. Caz. de Segorbe, 12..•..•.• Corneta .••••••••••
I "







Eón. >Caz. de Talave'ra, ¡8 ..••••• 1Soldado .
¡Otro.••••••••••••.
'Otro .. , l"'" J"'."
)
cabO"" •••••••••
Reg. C.lZ. de Alcántara, l4·a de Soldado .•••••••••.
Caballería .•••.•••••.••••••••
Otro..."" l, ." .. ,.,
ISoldado .••••••••••
. ., Cab a Otro .
Reg. Caz. de Taxdll', 7-9· • • Otro.••••.••• I ••••
Comoa Artillería de Melilla .• ~ ( •• Otro.•••••••••••••




Cabo." ...... "•. , •••
"
1
, '1 11 SCabo .Reg. Infantena 1\ a orca, ¡3.··· '~Soldado..••.••••••
Reg. Infantería Guadalajara, 20 ••1Otro..••.•••••••••
lotro.••••••••• ' •••Otro .llego Infantería Africa, 68•••• , •• Otro .
Reg. luLa de San Fernando, ll..
Otro.••••• II ••• , ••
Otro.•••..•••••. ti
Reg. Infantería Ceriñola, 4 2 •••••
"
-V.O. ndm. 64 :r~ marzo 1~12 799
---------:------:-----:----------------
"Cuerpos NOMBRES Becompensas
e m a tro d 1 t d . . SIlN' á á ~cruz de plata del Mérito Militar con dig-
o. ~r pas e n en enClaml-¡ o dado... •••••••• lcol ~ S ez~.. .•...• ••••••••••••• .•• tintivorojoypensiónmensual de;¡,5 0
lit . , , ••••• , • ", , , , •", .••• '" Otro... ". JI ••• , • , ". EugenIo Ortlz Barrán , .• , .•• , , . , , ". , • t 't l' .
. . pese as, VI a IGla.. . . .
. ICruz de plata del MérIto Mlhtar con dls-
Askari 2.a••••••••• Mohan Amar YaCub •••••••••.•••••••. / tintivo rojo y periPi6n mensual de 7,50
. pesetas, vitalicia.
Fuerzas indíg~nas, 4.a mía.•••••. Otro.............. Salas-ben-Dujut..•••...••••••••.••...
Otro.. • . • • • • •• •• .• Salas-beri-l\1ohamed-ben-Al-lal.•......
Otro.. .• • • . . . • . • •. l\1ohamed-ben-Kadur-Si-Kaddur•...•••
Otro.••.••••.•..•. Mohamed-bel·Hash Mesant •.•...••.•. Cruz de plata del Mérito Mf1itar con dls-
Fuerzas indígenas, r.a mía •••••• Otro............. Mohamed.el-l\Iehedi................ •• tintivo rojo y pensión menst1.il1 de 2,50¡Saldado 2.a........ mn-ben·Mohamed................... pesetas, vitalicia.FlIlerzas rogulares indígena~ de Otro.. • • . • • . • •• • •. Maimón-ben-Amar .•••.•••.••.•••••••Infantería ••••••.••••.•.••••• Otro.............. EllIassen~ben·HusainBramavani..... ,
Otro , Si 1I-lohamed-bel·Hach•••••••••••••.•. j
1 lcruz de plata del Mérito Militar con






Madrid 16 de marlo de 1912.
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demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma":
drid 18 de marzo de 1912.
. ~ .....~ :~~:~ ...
Señor Capitán general de Baleares; ,
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado en situaci6n de primera reserva, perteneciente al
regimiento Infantería de Covadonga núm. 40 y en la ac·
tualidad oficial quinto de la Administración de Correns
de Barcelona, D. Carlos Medina Bernat, en súplica del
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita de In-
fantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la p~:"'
tici6n del interesado, por reunir las condiciones exigidas
en el caso 2.°, arto 2.°, parte 3.a de la ley de 6 de agosto
de 1886 (e. L. núm. 324), debiendo disfrutar la antigüe-
dad de 20 de febrero pr6ximo pasado y quedar afecto á
la Subinspecci6n de las tropas de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1912.
''AOUSTIN LUQUE '.'
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soHcitado por el sar~
gento de Caballería, jefe de parada de La del primer De.
p6sito de caballos sementales, Luis Martínez Flores, el
Rey (q. D. g.), de acuet:no con lo informado por ese Con-
sejo Suprp.mo en 12 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a María de
los Angeles Vargas Cala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim!ento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11;. muchos ar.or. ~,¡k­
drid 16 de marzo de 1912.
•••
I • 11·1
Estado Hnor Central del Ejército
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Ca-
pitán general de la cuarta región. de 23 de febrero último,
exponiendo la conveniencia de trasladar de Gerona á Bar-
celona el 8.° Depósito de reserva de Caballería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se efectúe desde lue-
go dicho cambio de residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1912.
. • ~ _ J _.. .••.•• LUQUE
Señor....
r 'l ! I I
Se«Ion de Infllllerla
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á es-
te Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. José Colmenar Jiménez, de la reser-
va de Alcira núm. 45, en solicitud de dos meses de licen-
cia por asuntos propios para Gibraltar, Londres (Inglate-
rra) y París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petici6n del interesado, con arreglo á las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de.marzo de 1912. .
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
~eíior Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á es-
te Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el se-
gundo teniente del regimiento Infantería de Mah6n nú-
mero 63, D. Santiago Alberti Crespo, en solicitud de tres
tneses de licencia por asuntos propios para Veracruz (Mé-
jico), Habana (Cuba), New·York (Estados Unidos) y Pads
(Francia), el Rey (q. D. g.) Ira tenido á bien acceder á la
petici6n del interesa,do, co~ arreglo á lo preceptuado en Señor Presidente del Consejo Supremo de
el artículo 64 de las lOstrucclon~s aprobadas por real orden . tina
de.s de junio de 1905 (C. L. núm. 10l). l'
. De r~al ord~n l~ digo á V. E. para su conocimiento y Seilor Capit~n general de la segunda región.
D. O. ndm. (54
•••
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rlna.
Seíior Capitán general de la cuarta regi6n;
19 m.arzo IgU
Señor Capitán general de la primera regi6n.
l"'I··7··~ft_IiI"J:IWlI:"'."'~~"" • WMl::llIll1lQllll J'lMllIIJIlM'W,It........ ...., .. ....,.. "'lo.: j..' • ....., ...... _.~ ••"~ .- 1M< "104 ~A..•..~_'"'... ·.,.......... ot~~....., ...,-"'....,,-"~"\""'.....~,..."-'!., ......t ¡~
t ' : '!F..tIOD di nlím~ri. 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar· ,',
.. ~ " " gento del 9 .... regimiento montado de ArtiHería,JuUo .Man~ _'
. , .. j CLASIF.ICACIONES Tesa Fr)útbona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lt1for~ "
'Ex S' El R ( D ) h 'd d 1 I mado por ese Consejo Supremo en 6 del actual, se ha ser~ \T
a 10 pcmo' l 1'.. ey J' .g. ~~., adseJ~1 o ee arar Ivido concederle licencia para contraer matrimonio COn \'
,:'1 ara ~ ascenso, .cuan o po~ an I~ue a e correspon~ D.a Rosa C¡¡rol Trias. \l'
da, al capItán de ArbIIería, en sltuacl6n de supernumeca- D 1 d 1 d' á V E . . t ~
rio sin sueldo en esta región, D.José Guerrero García, por d .<: e rc;a tor enD? Igo d 'á \~7pa~a!iu chono~~mlen'P.~_Y
. 1 d' . d' 1 6 ° d 1 1 cm'3S elec os. lOS guar Po • e,. muc os ...,Uos• .I.YMl~
nUOlr as con ~ClOnes que "krmlOa e arto , e reg?- .: '..l 16 d d 1 1 '
t d 1 'fi" d d d 8 (C J' ",¡'/u e marzo e 9 2., men o e c aSl C"CIOUf:S e ....¡. e mayo el 91 . J. nú- .
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma-
drid 16 de marzo ,1e 1912.
" " L'UQUE
JI:f.lI
,_ t , .• ;
IMPUESTOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán profesor de la Academia de Artillería, D. Francisco
Roig y Garrises, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ir.h:rvención general de Guerra, se ha servido
disponer que s,", devuelva al, expresad,) capitán 10 que sa~
tisfizo por impuesto de timbre dé la tercera cruz del Mé-
rito Militar cun distintivo rojo, pénsionada, que le fué
concedida por mérito de guerra, por halhU'se el caso como
prendido en el arto 59 de la ley del timbre de 1.0 de ene·
ro de 1905 (c. L. núm. 1).
De real orden lo digo á V. l!. para iu conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de I912.
Excmo,. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
t~n de ArtiHerfa, en comisi6n acti-va: en la prtn1'l'~l'a tegft5n.'
D. Carlos Tavira y Peralta, el Rey (q. D. g~), de acuerdo
con lo informado por ~se Consejo Supremo .en 7 .del ae~
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ni.-
trimonio con D.& María Trinidad Botella Montoya.
De real orden lo digo á V. íl. ~.a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid r6de marzo de 1912.
LU,QU-
Señor PreSIDente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Coman·
dante geneMl de Cuerpo y cuartel de Inválidos.
:etr.QUE
LU.QUE
• I • (
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
S6ñor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de Baleares.
• I I ; ~
SUELDOS, HABERES IV. ORATIFICACIONES
Excqlo. Sr.: :gl Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general de I Guerra, se ha ser-
vido conceder al capitán de Artillería, con destino en la
fábrica de Trubia, D. Jesús Varela y Figueiras, la gratifica-
ci6n anual de 600 pesetas, que deberá percibir desde el
día 1.0 de diciembre último, con arreglo á la real orden
de 1.0 de j'ulio de I898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '/
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml.lchos añol.. Ma-
drid 16 de marzo de I9I2.
I " ,.' ")i,i :,,'\ ;~;i 1"1 :<~! (L"u.QU& \:111
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha .ervido conce-
der la gratificación anual de óoo pesetas, correspondiente
á los ,10 ~iiol3 ~e efectividad c:g 13~ e~1?leQI ~ ~1?itán de
,~ '1: 11 •• ~ ¡~ ,
Excmo. Sr.; Accediendo ti lo solicitado por el segun-
do teniente de Artillería (E. R.), con destino en la Coman-
dancia de Mallorca, D. Victoriano Jiménez y G6mez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo en 7 del actual, se ha servido cóncederIe
licencia para contraer matrimonio con o.a María Teresa
Castel1ó Larente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchO! añO!. Ma~
dcid 16 de marzo de I9IZ.
:c.u~




Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
'MATRIMONIOS
EX(.íl1o. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del 8.° regimiento montado de Artilleria Antonio
Espin Pérez, el Rey (q; D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo en 1.0 del actual, se ha
s~rvido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a María González Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dt:id 16 de marzo de 1912.
, nr~l1Jl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán g;~eral de la tercera región!
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante de 4-rtilIería, con destino en la 2.a secci6n de
la Escuela Central de Tiro del Fjército, D. Isidero More-
no y Sierra, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
; dos meses de licencia por enfermo para Morón· (Sevilla),
con arreglo á las instrucciones de S de junio de I90S
(e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~





la Comandancia de Artillería de Melilla, D. Valentín Va- "
lera Y Calvet; sujetándose al percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde r..o del actual, á lo preve-
nido en la" real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid r6 de marzo de 1912. .
Señor Capitán general de Melilla.
SeiiorInterventor general de Guerra.
. ,
IT'ITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento de Artillería á caballo 4.0 de
campaíla, D. Luis ,Armada y de los Ríos, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se anote en su hoja de servicios y
demás documentos oficiales, que se halla en posesión del
título nobiliario de Marqués de Santa Cruz dé RivadulIa.
una vez que ha comprobado en debida forma haber satis-
fecho los derechos correspondientes..
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos años. Ma.
drid 16 de marzo de 1912.
I
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes gen~rales de la tercera y séptima re-
, giones y de Canarias, Gobernador militar de Ceuta é




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de renovación
de la azotea del fuerte de Pagogaña de Irún, que V. E. re-
miti6 á este Ministerio con su escritode 17 de noviembre
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
poner que su presupuesto, importante 7.900 pesetas, sea
cargo á los fondos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl.jd 16 de marzo de 1912. .
. :r:U.QUE ,! .
Señor Capitán general de la sexta regi61l•
Señor Interventor general de Guerra.
•••
..,-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
RESERVA GRATUITA
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V, E. c~rs6 á ('¡;.te
Ministerio en LO de febrero pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la reserva gratuita de Ingenie- _
ros D. Fermín Contreras Villarreal, en súplica de q!H',
-como gracia especial, se le conceda el derecho á uso de
uniforme en tiempo de paz, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervírlo
dese.stimar la petición del interesado por carecer de den:-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. M.u-
drid 15 d,e marzo de '1912.
'Señor Capitán general de la ptimera regi611'
: '. 11.LiD"'· I '-" I ""1 ' •~A ',' ir>" 1""" I.~, J! 'J.~ • ...-l \..:":-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido recono-
cer el derecho que tiene á la gratificación anual de 600
pesetaiil, 'correspondiente á los 10 años de efectividad en
su empleo, al capitán de Artillería D. O~car Laucirica y
Orive, que se halla en situación de supernumerario sin
sueldo' en esa regi6n; sujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde que vuelva al ser-
vicio activo, á 10 prevenido en la real orden circular de
6 de:fi!bl'e1'O de': 1904 (O. O. núm~ 34).
De re¡U orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOtl. Ma-
drid 1(1 de marzo de 1912.
$eiior Capitángen7ral de la sexta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• !l. ~:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 250 pesetas, corres-
diente á los die~ años de efectividad en su empleo, á los
indiviauos del .pc:r~o~al.del material de Artillería que se
expresán en la. siguiente relaci6n, la cual da principio con
el maestro de taller D. Ignacio Patiño Sancho y termina
con el obrero aventajado D. Antoni~ Gómez Ballesta: su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse"'desde 1.0 de' abril próximo, á lo prevenido por
real orden de 7 de enero de 1910 (C. L. núm. 4).
De real orden de 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 16 de marzo de 1912.
Clales




M.O taller L". D. Ignacio Patiño Sancho.• Fábrica de Toledo.
Otro.. • • •• .• »Manuel Rodríguez Ro-
dríguez.... " .••...• Idem de Oviedo.
Otro de 2.a•. »Ricardo González Mar-
tín... •. ..•. . .... Parque de Ceuta. '
Otro,....... • Balbino Cañal Villa-
nueva , . ídem Gran Canaria.
Obr.oavt. 0 1.11. » Francisco Martínez Ma-
. r6n ,.... Academia Segovia. .
Otro....... »Antonio Gómez Ba-
, llesta. . • • • . . • . • . . •. Fábrica de Murcia.
Madrid 16 de marzb de 1912.
... ,
LUQUE.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que \l. E. cw','di á ':.:t{~
Ministerio en 19 de diciembre último, prc.rnovHa p,w el
capitán de Infantería D. Luis SLllazar Bacz, (11 SÚ;;!::"" t~,~
que se conceda pasaje por cuenta del Estallo, (k:~;.i~: \la-
dridá Canarias, á sus hermanas D." Antoni:'>. y U." Lu. h;
teniendo en cuenta que las interesadas percib ,'n P':··,,,·... ¡t
del Estado como huérfanas de com;mdant~, p";' (,"l,'~' ·,:.k·
cunstancia están excluidas de dicho beneGci.l, S'~:l:;'1 b
dispuesto en la real orden de 1.7 tie í....~brew df' 18/;
(D. O. núm. 39), el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa ¡",;],
formado por la Intervención general de (luí;rra, b1; h, ~;,' ¡'-
vido desestimar la petición del reCUI':l'(ollte [,or Cc;,\" ::;.;'1' de
derecho á lo que solicita. .
De real ol'den lo digo á V. E. para su conoclmirr.ü...
..
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Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1912.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E~ muchos afios. Ma.
drid 16 de marzo de 19U~
S~ ñor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
1115111
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito cue V. E. dirigi.s á
á este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abfs.
tecimiento de harinas á los establecimientos de sumirHs·
tro de Intendencia enclavados en esa regi6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid se efectúe la remesa
de dicho artículo en las cantidades y á los establecimien-
tos que se detallan en la relaci6n que se inserta á contí-
nuaci6n, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
respuestos reglamentarios; debiendo afectar al capítulo lO,
. artículo LO del presupuesto vigente, los gastos que se ori·
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la séptima región;
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6li
este Ministerio con fecha 4 del actual. referente al abaste.
cimiento de harinas á los establecimientos de suministro
de Intendencia enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar de
subsistencias de Córdoba. se efectúen las remesas de di.
cho artículo en las cantidades y á los establecimientos que
se detallan en la relaci6n que se inserta á continuaci6n,
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y repues.
tos reglamentarios; debiendo afectar al cap. 10, arto 1.°
del presupuesto vigente. los gastos que se originen por
consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afipI. Ma.
drid 16 de marzo de 1912.
~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor general de Guerra y Director· de la
Fábrica militar de subsistencias de C6rdoba,.,
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Caoitán general de la séptima regi6n. Interventor
general'de Guerra y Director de la Fábrica militar de
subsistencias de Valladolid.
R.elacl6n que sé. tita




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Mini&terio con fecha 6 del actual. referente al abaste-
cimiento de harinas al Parque de suministros de Vallado-
lid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la
fábrica militar de subsistencias de la mencionada plaza, se
efectúe la entrega de 400 quintales métricos de dicho ar-
tículo al citado Parque. con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar el
gasto del transporte al cap. 10, arto 1.° del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo á V; E; para su conocimiento y








Madrid 16 de marzo de 1912.
IIlI
'"; ."'; ...
Cádiz .• "•••••.•••••• l ••• i ••••••••• l ••••••••••••
Córdoba '" ••••• ,. • 11 ••••••••••• ' ••••
Granada•••••• " 11 • , ' •••• , •••••••
Málaga ••••••••••• ....................... e' •• ; ..
Sevilla..•.•• ~ ••••• , ••••••••• , •••• , .•••••• , , •.••
-------------1----
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.)se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que ;í continuaci6n
se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "/
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefíores Capitanes generales de la se2Unda, tercera y sexta·
regiones y de Melilla é Interventor general de Guerra.
LUQtm.
OBSERVAOIONES
De ellos 200 al Depósito de Bilbao y 100
al de Palencia.









rr.fjj1Jsporles (/tJ~ .;s~. lriiJiclitt ~ 1 ,-' -"'l •
•
Establecimiento remitente Número y cIMe d9 efectos Esta.blecimiento receptor
...
-
. , . \2.000.000 de cartuchos de guerra Mauser•••••••• 'lparque de la Comandancia de Artillerla de
Fábrica NaclOnal de Toledo t5]',~~~~~r~~~~~~t~~.~~ .~~~:~~~~~ •:a~~ .~~~.a~~~~~~ Mejilla.
Pirote·cnia militar de Sevilla '12.500 cartuchos para pistola Bergmann •••• , •••••• ¡Parque de la Comandancia de ArtillerIa de
San Sebastián.
• ll.' j I 5 graduadores de espoletas modelo 19II del 8.oíTl'Iller de precisión, Laboratorio y Centro
.Parque reglOual de Art. de ValencIa"l regimiento montado de Artillerla ••••••.••••••• i Electro.técnico de Artillería.
Parque regional de Artillerla de .BurgOs.\200.000 <;artuchos de guerra Mauser.••••••••.•••. ¡parque de la .Comandancia de Artillería de
. San Sebastlán.
! -







laóR di JIISIICIa 9 Asutes IlIlerules
1
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .ha servido ordenar Secdtin dllDslracdoa. Reclatamlllto , CUmas dlvenos
se efectúe el transporte de cuatro seCCIOnes á lomo de los ,
par~ues de campaña: desde los talleres del ma~erialde In- ;. .. LICENCIAS
, genIeros de GuadalaJara á Barcelona, con destmo al cuar-I'
to regimiento mixto de Ingenieros. Excm~..Sr.: ~l Re~ (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ ?ar el anticIpo de lIcencIa para p~sar al extranjero y via-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Jar en bU9-~es merca~tes, conc~dldo por V. E. durante el
drid 16 de marzo de 1912. mes de dIcIembre último, en vIrtud de las faculades que
AGUSTIN. ~UQUlll le otorgan .l~s di~p.osicionesvige?tes, á los individuos suje-
tos al serVICIO mlhtar comprendIdos en las relaciones que
Señor Capitán general de la cuarta regi6n. remiti6 á este Ministerio.
Señor Interventor general de Guerra. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB.
Madrid 15 de marzo de 19U•
L"uQUE.
Sefibres Capitanes generales de las regiones, de Baleares y .
de Canarias.
.11
RECLUTAMIENTO ;y REEMeCAZQ DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Min.isterío en 15 del mes próximo pasado, instruido.
con .mobvo de h~ber alegado, como sobrevenida después
delmgreso en caja, el soldado Francisco Gallardo Huer-
tos, la excepci6n del servicio militar aCtivo comprendida
e~ el caso segundo del artículo 87 de la ley de recluta-
mIento; V resultando que la citada excepci6n la expuso el
interesado en el acto de la clasificaci6n y declaraci6n de
Boldados del reemplazo á que pertenece, siéndole desesti-
mada, sin que desde entonces haya ocurrido circunstancia
alguna que le coloque dentro de las prescripciones del
artículo 149 de la rey indicarla, el Rey (q. D. g.), de aCm:lf'-
do con lo propuesto por la Comisi6n mixta de recluta.-
mientQ de la p1,'oVb,'I,cia. de Atmeda. 2~ ha raenidq dellellti~
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director gene-
ral de Carabineros curs6 á este Ministerio en 13 de febre-
ro pr6ximo pasado, promovida por el maestro armero de
l~ Comandancia de Santander, Pablo Zuazua Mey, en soli-
cltud de que se le reconozcan los beneficios concedidos
por el reglamento aprobado por real orden circular de 2Z
?e junio de 1892 (C. L. núm. 235); considerando que el
tnteresado, por los documentos que á su instancia acompa-
ña, no acr~dita ser maestro armero del Ejército, una vez
. que el certificado de aptitud qué le fué expedido por la:
Fábrica de armas de Oviedo no tiene otra finalidad que
el poder acudir á los concursos de las vacantes que de es-
te oficio existan en el Ejército cuando no haya alumnos'
de la Escuela de aprendices de Oviedo, según preceptúa.
la real orden cir.cular de 31 de octubre de 1898 (C. L. nú-
mero 343); conSIderando que el recurrente sirve en dichOl
cuerpo con sujeci6n taxi 5610 á un contrato particular ce-
leb~do con la Coma~dancia donde prest6 sus servicios; y
conSIderando, por últlmo, que la real orden circular de z
de diciembre del año pr6ximo pasado (C. L. núm. 237),
determina que en 10 sucesivo, las plazas de maestros ar-
meros en el cuerpo"de Carabineros se cubran, á medida
que ocurran las vacantes, con alumnos de la mencionada
Escuela de aprendices de Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente por carecer
de derecho á lo que solicita:
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta disposición
tenga cafáct~r general para todos los armeros que se en-
cuentren en Igual 6 análogo caso que el solicitante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos añOll. Ma.







.. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que la tropa use en los días de gala y media
gala el guante de algod6n blanco, y en invierno para dia-
rio y como prenda de abrigo el de la misma clase de color
avellana. Es asimismo la voluntad de S. M. se sigan usan-
do los guantes hasta la fecha reglamentarios, ínterin los
cuerpos tengan existencias de las mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 16 de mal'ZO de 1912.
Señor .•• ,j _ .•: ",;:~ill ~i;. tI ~~I ~'¡l [.!ti I~ (»1 !:Ugt1PJ 1{·1~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio con escrito de 20 de enero último, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José
Conca Chech, en súplica de autorizaci6n para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce que le otorg(i la Sociedad
española de salvamento de náufragos, con motivo de los
servicios que prest6 á los tripulantes del vapor cOranie»,
que embl:lrranc6 en la playa de Melina en 1." de abril de
1910, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-·
citado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 de
noviembre de 1884 (C. L. núm. 360).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• I •
ASISTENCIA FACULTATIVti.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Borb6n núm. 17, Vil'-
gUio Moya de Silva, en instancia que curs6 á este Minis-
terio el Capitán general de la segunda regi6n, el Rey (que
Dios guarde), ce acuerdo con lo informado· por la Junta
facultativa de Sanidad Militar, se ha servido disponer se
entienda ampliado el arto 3." de la real orden circular de
25 de mayo de 1907 (C. L. núm. 85), en el sentido de ha-
llarse comprendidos en el mismo los parientes que man-
tenga el sargento y habiten con él; en la inteligencia que
para recibir aquéllos la asistencia médica á que se refiere
dicho artículo, debe preceder la orden del jefe del cuerpo
6 dependencia en que la expresada clase preste servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-




Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n é
Interventor general de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera regi6n é Interventor
general de Guerra. .
DISPOSICIONES
de la Snoomtaria Jmioooo. de este Mfnisffrio
J de 188 .cias Cootralm
Urcular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el herrador de tercera del regimien-
to Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballería, Emilio La-
fuente Escay6n, pase destinado con la categoría de herra-
dor de segPnda al de Húsares de Pavía, 20.0 de la misma
arma, por cuya Junta técnica ha sido elegido para ocupar
vacante de dicha clase.
Dios guarde á V •• ;. muchos años. Madrid 15 de mar-
zo de 1912.
,',"! ~ ¡J.¡





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Murcia al segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R.), con destino en la Comandancia de dicha pro.
vincia, don Juan Rufete Sánchez, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 16 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Madrid 18 de marzo de 1912.
mar la excepci6n de referencia, pOr no t~ner carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja.
__ De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde« V. E. muchos año!. Ma-
drid 16 de marzo de 1912.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Isidro Vargas Torres, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso 2.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que la citada excepción la expuso el interesado en el
acto de la clasificación y declaración de soldados del reem-
plazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin que desde
entonces haya ocurrido circunstancia alguna que le colo-
que dentro de las prescripciones del arto 149, de la ley in-
dicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo col1lo propuesto por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia~ Al-
mería, se ha servido desestimar la excepción de referencia,
por ,no tener carácter de sobrevenida después del ingreso
en caja.
De real orden lo digo ti V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marZO de 1912.
REDENCIONES
Excmo. Sr'.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Núñez, vecino de El Franco, provincia de Oviedo,
en solicitud de que le sean devueltas las mil quinientas
'pesetas con que redimi6 del servicio militar activo ti su
hijo José Antonio Núñez; y teniendo en cuenta que ~ éste
le correspondió servir en filas en virtud de la real orden
de9 de agosto de 1909 (D. O. núm. 176), no habiendo in-
grf'!sado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho
uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B.,muchos años. Ma-'
drid 16 de marzo de 1912.
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n;
III
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
t:"u.Qum
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
1II
RETIROS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido canee·
dt;r el retiro para Zaragoza, al capellán primero del Clero
Castrense, con destino en el nospital militar de dicha pla-
za, O. Gabriel Fita Lascas, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 15 del mes, actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dadQ de
baja en el cuerpo á que pertenece.
Df~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18' de marzo cle 1912.
:' :COQUE ¡
Señor Ptovicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
riMt Capitán general de la quinta región é Interven-
tor general de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. En cumplimiento ti lo dispuesto en el apar-
tado (b), regla octava de la real orden circular de 14 de
enero de 1904 (C. L, núm. 6), de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se publica á continuaci6n la rela·
ción remitida por la Junta central de enganches y reen-
ganches, con fecha 12 del mes actual, de un sargento cia·
sificado para ocilpar vacante de reenganchado con pre-
mio, rectificando la publicada en 2 del mismo mes
(D. O. núm. 52). '
Madrid 15 de marzo de 1912.
El Jefe de la Secc~ón..
Vicente. Marquina.;
j
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.VI' U'4 r, "'
R.ela;:i6n. qae SI.· cita
pe .
FECHAS
lIn qua reunieron COI:I·
dictones para. el reen·
ganche, según da.slfi·
CUERPO NOMBRES (aCiÓn practicada. por Mot!vo del /Lllala Junta Central.
Dia. Mes. Año.
-
1 ) En l. relación de "pi"n'", 'o,·mulada en el cuarto trimestre
d~l.año pr6ximo pasad? y re-
mitida á esta Secci6n en 28 de
Reg. Cazadores de Tetuán ••• Cristóbal Millán Andreu....................... febrero ••
febrero último, fué clasificado
18 "071 ,= l. =Hgüed,d de ,.0 de
septiembre de dicho año, sien-
, do la que le corresponde de 18
de febrero de 1907, en que
cumpli6los los seis años de ser-
.•..
11 vicio en filas•





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra yac"
cediendo á lo solicitado por el auxiliar de oficinas, provi-
sional, del Personal del material de Artillería, con destino
en el Parque de la Comandancia de Cádiz, Emilio Avilés
Ruiz, queda sin efecto el nombramiento de auxiliar hecho
á favor del recurrente en 22 de febrero pr6ximo pasado
(D. O. núm. 44), debiendo causar aIta en clase de sárgen-
to en la Comandancia de Ceuta, de donde procede, en la
pr6xima revista de comisario, en armonía con lo dispuesto
en la disposici6n segunda de la real orden de 3 de junio
de 1896 (C. L. núm. 137).
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 14 de marzo
de 1912.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente
Señor.....
Excmos. Señores CapiUn general de la segunda regi6n,
Gobernador militar de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
: '
Parque de la Comandancia de Cádiz, verificándose el alta
y baja correspondiente en la pr6xima revista de comi-
sario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid de 15
marzo de 1912.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente.
Señor•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuarta y segun-
da regiones é Interventor general de Guerra.
1II
PL:ANTILLAS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
.Guerra, en lo sucesivo la distribuci6n por oficios del per-
sonal de las secciones de obreros filiados afectas á los
Parques regionales de Artillería, será la que se publica á
continuaci6n, quedando por tanto sin efecto la publicada
por circular de 17 de enero de 1908 (D. O. núm. 15).
Dios guarde ti V... muchos años. Madrid 14 de mar-
zo de 1912.
El Jefe de la Sección.
Manuel M. Puente.
J
Martín Puente.Madrid 14 de marzo de 1912.
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¡VA-cANT.ES
Vacante en el grupo de ametralladoras del regimiento
Infantería de Ceriñola núm. 42, una plaza de obrero herra-
dor de segunda clase, contratado, dotada con el sueldo
anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que
concede la legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncian las oposiciones á fin
de qlle 1011 qlle reijnan las condiciones qlle para .ocQparla
.~ l [I ' ·.1
.' ,, I
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
nombra auxiliar de oficinas de tercera clase del personal
del material de Artillería, con carácter provisional, al sar-
gento del primer regimiento de Artillería de Montaña
Rafae. Montolh:¡, 13arrabe$1 el cijal pal3ará de$tinado al
. ....
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el Sefior•••••
cabo de trompetas del tercer regimiento montado de Ar-
tillería, Santos L6pez García, pasa destinado á prestar sus Distribución por oficios de las Secciones
servicios al sexto de la misma denominaci6n; y el de igual
clase de este último cuerpo Jorge Lubia, lo verificará al
primero de los mencionados regimientos; debiendo tener
lugar el alta y baja correspondiente, en la revista de co-
misario del pr6ximo mes de abril.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid de 16 marzo
del9I~ .
El Jefe de 1& Sección,
Manuel M. Puente.
Sefior .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones é Interventor.general de Guerra.
U I '._--Í ¡ :.1 LJ_.! ' .i " • 1I
806 1'9 ,marzo IgU D.O;nb.~
-
se exigen por el reglamento de 21 de noviembre de 1884
(C. L. núm. 381), p~edan dirigir las instancias al Señor
Coronel primer jefe del regimiento mixto d~ Artillería de
MeHlla, en el término de veinte días á contar desde esta
fecha, acompañadas de certificados que acrediten su per-
sonalidad y conducta, expedidos por autoridades locales,
así como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos 6
empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 15 de marzo de 1912.
El Jefe dEl la Sección,
Manuel M. Puente.
•••
IlCdb de InSlrllcdoD. ReclulamlolO ,CUIDOS diversos
", -1 ' LICENCIAS' l'
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. José Gallego Gallego, y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi.
nistro de la Guerra se le concede un mes de licencia por
enfermo para el Pedroso (Sevilla), .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de mar.
zo de 1912.
El Jefe de 1110 Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se.
gunda regiones.
:TALL.,I!R.ES DEL: DEP.QSITQ DE LA pUER.R.A.
.1 H_!
